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What We Handle.
NtHh" ,.f Ilmilli:-;i "ator'/'I ... tlle I
I
GEOIlOIA um.uu-n j'nl'hT\',
AKrt'('JlI,ly 10 nil ordrr of Iii" ruurt t)r Ol'(lllInl y ot
IIlIlloC'lI ('(Jilin" grllllli'(l nl Itw ,Iuly trim, III1l'J, I
wdll.rrpr 'til 1'11111\ lit Iht· ('tlurL hllU�1l III fllnlCIJhOro.
(J1�)l){ln.IJlI 11lf' flDt. 'rtlt'�IIlY III Dccember next,
wunlu Iho If'WI! hUIIM! of Mile. 11111 rullowhlU'llrtllK'r.
'y, III wll' onu lrttrt.llt IUIIII l'ulllUlnhll( two nun­
dred nlHllllty four acres, mom fir leM. tlOUlIlI(lf1 by
litn(lk rol,,.uk, estete IAIHI" III J. W. t'one. IIUHls or J.
J Clrom'l'r. fIIIllite IlInd!'! ur JUlHt'll 1.1:.31rr. 'l'homne
OOI.l!lrnnn I\IHI hUll!" uf n. n �()rrll'r ,\h,o. one
I
uner of lund {'OIlLntnhiK thhL)-lhr,'c ncrux. mort' or
1f!lo8. IJOlllldt'(l 1;1 hUlfl!S ur.1 J Grower. estate 1811llg
(Jf.lnlll('il I.lIIII'r. (lillll\! IUI)(11I111 .1. W. Cono Rud
UIRrkcn.'I'!.::.
AI!IIu, ouetrnct or lunrt l'onLIllllnJ,( OIlC hllutlrf'tl
und 11I111),-lh'l' «erce, mon- or It��, hounc!rd by dow­
I'r Ilr "1"'1. I IT'llI' ('0111'. IIhwk I'rf'f'k, 1'!lWt� IUIHIII 01
We handle 'Vhit,e Slar Bllggie�,
(Tho 1){,Rt; at any price)
We handDt- R.'o\\'U'!IIi "';I;,:·ons.
(NoIlO bettor murle.)
·We handlc DOllbh� UiaBBBond Rd.;
.. :,:.
(Tho iJ 'st make known)
'llc handfta' II('d ShU" ShOC!ii.
We ha ndle liaBl'ltt'nll Df'inlwl"� Hi;':'h ,\ .'r� 'Io',hi II;:
(lfiLs liko Tailol' Made.)
We handle hll':':'('�d �docl" of Imintlli ,,�08
� in Gown.
(AL t he lowest pric )
We handle Irme, CCIRU'lIIt iilnd 1.la�'CI', in C;II'
lo8�.
We ..a ..dle FIII'lIitIIl'C, and �C'l1 it dIG·a��.
I We have tho largest assod,men t in Stateshoro.)
We handle a fh'��·cla�� �'ocl, of I)I'�' Good�.
I We save you 11I0ney on them.]
We handle ;1 fnll �locl, of II;u'chv;
..'c.
LWe sell it cbeap·l
We h;uullc;a fnll �'ocl" ofallldlld�
oflncl'('halldi�c
We handlc 0111' CII�C09B1Ca'� wcll
By giving them fir.3t-cla. s goods at
the Lowest PI'ices, and Fair 'l'l'eatment, they
are ,atisfied.
.1 W. ('OlletilHI II. H. snrrter.
A lMI), uun tmet of mmt NJlllnlutuJ{ IIVI) IUlllflrl'd
Rnd 1I(I\'I'ul� �1I111f! 1It""S, IIIrm' or it'!.'I. bounded bv
111111111 fir Mr" Murv \1I1111t'Y. t\ ,I Ftunkllu. AI ,I.
MrEI\'OOIl, Ittuck l,jt'l'lc, 1''IIJltt' 11111(1" or ,I. W. COUll
nlltllrllulR(l1 II n sorrter. All 01 Knld IUllfllwlnW'ln
Ihn li11i u. �t. dlrdllt't, IlUItIH'h I 01l111y, OUIlrJ:tn.
I'hl' II'UI'(.I'Olll.lllllllll.\' 1\\flllllllt\I'l'tl uml tIH)-tOill
ncres hlLoj KOIMI !t'IIUIIL hOIl�(' nIL!! uhullt twoneres or
cit urnutuuu und lis Inh-ly HIIIJIlIItIfI with IiUIY mill
IImhrr. 'rue unrty-nucu ucres ts nlso umbered
IIIItI tnnnhli.'. 'l'hu 0110 hnurtn d 11I1l1 thlrl),-
11"1\ ucm 11'111'1 IIn..'t ubuut tlllll), lIl'rt'S III n Cnlr
811lU' of eutttvntton IIlld ntsc IIIIIIII.'I1'd. Thu LWO
I hUllllrcfl nud �m'I'ILIYl\tlLt'tLl'r(1ll�lI'thn!t ubourtwenIy-'" o aorcetn Inlr IIl:III' !If rutuvuuon nlHl utsc IIrn-
I bI'II'It. Holll us th.. estutc fir
.J, W, Ooue. dfX'etl!lC(.1.
I'PI IfIS of Hnlf"-Ont'-t11tril. ('USII, rmtuuce In ClIIO
r 111111 two ycul'8 with tnt{'n'lll troll! dllll' nt 1'1 l)(lr cem.
oorcrrcd pll)'mcnltl s(.'cnrr'(i hy InOrr�II.Ke Oil Illlid.
PUI'('iLnsCI'8 ut lilt! lund \\'llIlIul Ill' permitted 10 cut
sn;'" mlllllfllbcr Oil .II"ld hUHI wlthollLeollseul of the
nllmlrll.!lll'lll.or, 1111111 !lL'ooncl lluyult'nL t. malle, PUI'­
chns('r! puylllK for I It It's.
Thill Novcmber Olh, lliOS,
If You �� N�t Tr��� Witn U� N�w
J. G. BLITCH CO·
W A SI.ATElt
A.dm'ruC J "f Cone.
OltlH:-IAltY'S NO'I'I(mS
I"�ur LetLerH 01 Admlllistrasioll,
Gr.ORGU-flul.IOCII COUNTY
'ro nil .....holll It III1lY ('011f'CI'n:
J ..... IIR�!l1\ hllvlug, In J)ropcr torm, flPllllt:(t to me
tOi prllllllllellL 1.1.\IVtMl of ndmllllsirntioll on C1!tllt.Q
or MI'8Annic l'rnrton lnlc ot Mid COllnt)' 111111111 to clio
III and sin}Cular lho cred1iol'8 [lml ne.lt or kin or
141'8, Gratton 80 aud 1l1)I�r lit UI) onh'o"lthln tho
limo ollowod by III"', nnd HhOw ('lInsc, It !lilY tney
clln, ,,11)' porlllalieLlt n{lmlutstrutioll lihould lIot
be
grI'Llltod Lo ,I ... FiaiI'Ln on \II'll AIlIlIf' M Cnltton's cs­
tillo.
WILIlt..'flJmy halnl IIllllomclRI Hlgnntllre, �hlH 6th
dRJ ot No\cmbell003-
Why don't you let us
Handle your Business.
S, L, MOOIU}, OI'l.lhIKry.
FOIt L.�1"J'KJtB OF IJISMI8SJON,
Gt:OllflIA-UUI.I.OCli COUNTY.
..
J
I
WhoreM D I� Kcnllody rC(lrCllcnlS 10 Ihe Court In
l,tltNn.li,f'onll1ll1lng Oil£' hUlldred LoL No.2, (!olllainillg tJllchllllllretl
IlIAJlclilloll,dlllyntcdnlldfllllorodoll record, t1mt
IIlld SIXl'll-IJIIII' BereS, lIlore ur Il!SS, I nlld l'i�hLl-LWtl nurl'S, more or Il':;:;, be
hIlS tully [ldmilll�Lcred I. J, McJ.ean's CII
.tOIlOIA-noLl,I'eu COU;(H,
)jOllndl'd 110rt h b." Iill.dli or ,JollnLllIlll I bUIIIllIl-,lI Illlrt h all(1 wl'sL by CSlnLl'
lalilis tlltC: 1'hlH Is therc.roro to ClIo Illi IlCl�OIl' conC0l11t:d
,
lloililill Hilt! J) 1� GIIS.,UIl, Cftst. by Big of I,'oy, en�t hy t'slate IHllds of 11ellry kindred !lull
Crf'tlitbrs,IOHho" cause, If allJ Ihey
Dy \'II'tlie of Mil O�,ll'r gl'lIllted hy Lhl' ()I''y Cl't,t'k SOIl(.,1! lind west by cstnt.e MOOrt'llilti sOllt.h b)' Anl'oll Brllll('h
ami can, wny!mltlll.dmllll.sU'lltorshOlll{lliot I)(Hti.!IChnl1l-
OOlirtofOrlilllll'Y of !-luill OOllnLy, ilL 11l11(\soll"�l" Cel!nrCrel'k.
'.
'
edtromhtsRllmlnlslrntlulI,lIlHl rei'ch'o l.ettcl'8 ot
tl�eOcL()berICI'IlI,lIl0B, t�IC u�HI��SI�Il('d 1.0L Nil. I,s, {'QIILnlllllW one hUllrtred A.lso, fOtll'tl't'l1
111Il1 nine ,Lcn.tlls Dtsmlsiilon Olllhcnnll MOllduy In
DtlCelllhm,lOO::l,
will Unt'r for sail' 011 Llle Ilr�L 1111 StillY
M IlI'f('S mOI'I' (Jr less III LlIl' I'HJfili1St.I'IUL ThiS NOV, 1i,lOW,
in D£'cember ncxt., wllhin til' Il.gllil
alltl ,I hl.rL��-�IX Hlltl, olll'-fourLh ��rc!i: G .M' 'l'all/11l11 l'OII'lltll \)oll'lId('d nortl;
hours, 01 ��nle� bl'�ol't, �he C:lIlI,�L hOlls� ::::��I� \\If Ilt,,:;�:, ����11:��1 :;::�I��I j�rt�iS�::�lc nml \\ l'St by C/oIllltl' land� 01 W :rtf ]i'uy,lioorIn StnttsbOlo,tl.1C f?"o\\lng I,ots 11'1' I fl!,lA R � li �olllhllll<lI'IISt.b'yIIII\(lol,Jnhll Jorlli-
Ilnd trll';lts of lIulIl IY�II� III !.lit.! l;l�l(1th �g�"tn;II�)nl;�;'�\,��11 b�' Jl E 8� t:.
lUI
gail",
,.lllllliolltJOIl for GlIul'clhmshl)l.
G. lIl: dls�rlot III Llle {Ollllt.y of la(.,\.- ,j, I I, Ahw, IlIrl'c, liulldrt'fi IIlId for'Ly-ollo
(JI1'A1'ION.
flail, 111 8111(1 �tnLc'
A Iso, I hc DUlIll,ls IUllli 01 11. II. I\t're�, nlt)l'l' or il'8S kllOWIi a� Lho J 'I' g�;OIlGl.\-HUI.I.oclI COU/(T\'
J.�t No, 1, cOlllailli II go t wn- hlllldl'l'ti
Pnwcll phH'l',slIbdl"'ltled Into.t \\:0 1I'/tI'ls IUnsoll lund, I) i ng 'ill Lhe HUH! 1IIst"ict
null (UtecII n1H17.1 Olll'-hulltlredt.hsHofl'l;
I\S follvws, 1.1�t.. Nu. I ,'olltnllllllg' (.,wo of '1'11"',111111 "(JIIIlt.)' bOllllill'tI nOrth h�'
morc or h'ss Il{llllllll'lillorth by l'8tnlc
hUlI(lle{llllltl :;Ixly-nilic llllli fuur flfLIHi eiL:\lt' In litiS uf I"�r 1;'1IsL by lfinds of
lands of W �t J"oy IInli \lIlIlIs uf A D Bn neres, lIl,ore ()� less,' OOIlIHII.'<I Ilorbh by lttuxil' P Po", s()lItli I)y cslnte Inmls of
80n, cast by ,I .M Sike:i I\l1ri .A 1) l�;nsoll,
D I) Cnllll\\IlY, lllSt bY,J ]C SnpP, A 1J I':nsoll ,llItl Wl't;t b" Little I)I'Y
IWuth by 'V H l':3IlIlP !lilt! .J A SilWR nlld SU,IIL I !lY esLate
11I1\<ls of �I o�� n�lll w�st Oreek
'
• f
west bylnnds uf t.he W:?tt 11'oy ('stlllte. �l �os:"1i lIolhll,HI. Lot No, �1(JOIl.tlllll- .t�hw, Lwu hll lid 1'l'tI II lid ("wclIty IIfJrt'8,
J..ot No.!3, uOll(.,lIlning Olle-hundred �II��C�"�I�L:��I::�\\:��I I����e �)I:lre�;s-fb�\I",�\II:�: 1II0rL' 41l'.ll'SS_, kllown liS the. W .Al Elison
aJllI sixteen nntl 87 olle-hundrcdt.hs north by It\llll!i'�t Fuy l'st';t,: casL b' �1�lltt, 1."111,1(
III liw IXUnth tilstrlf't, G M,
aorc:J, more �r If'!-ls, hounded north nllll ,v· n niul W N ::)111111 liouth �lId we::?t..
J IILlllnl1 t nUllty, hOIlIl(lt'li 1Iorbh by
eRst by \HIl(,f; nl W ]It 11'0y's CSLHlt', by cstate Inlltls or I"oy: 11I1lt!S �It
.Il':;sl' .\yco('k, llutil'SlaLo hUllls PKTI'I'ION P\)I{ TJY.AVJ.: '1'0 SELl. LAND.
SOIlLh 1111tl wcsL bS IHllds of IJ L Call1l-
'
.
of F 0), l'llsL by 11 TC HtlPP 111](1 llIlIci or
wSyl\lldJ E,'n)Jp.
AlsoNlllct,y-foul'nndollct,l!lrdHeres, MUl:lfJP I"oy 1I11d BOllih nlld westby
m-:QIWIA-IHll.tOCIlComnT,
,
" r, "
IIlUI't' ol'll'$�, bOlilltll'tl 1I0rt,h by W H eSlIILt' luntlfl of Fnj,
J. H. Grlllln, ndlu[ulllll".ltol cl Itln Klmtml, de-
Lot N�, 3, COllI 1I11111�g IlIrec-llIlIl,tll ell nlltl W N �/lPP,l'HSL by ,I U Brcwtoll, ."- lSI), (llll' lililHll'cti I\n<l Hixty 1\ I cs,
CCMW{t. Im81n dUll 101111 ul)llItml lo lht! IIIl1lcl'8lgned
:�;�!\ r�l����I�r ;����, ��II�II(II�,::lt::��!,rLtlllltIIIISI s,�lI(.,h hy J ,(.J. M,IISl'.lc.) lIIHI \\ est. by lIl,?fl' �r "'SM, 01 t.ltl' W At }l�IISOIl I!J IIlI ,
l'1r IMfO lO Hull tho l(lnds bull)uj;:llnlf h> Iho estale 01
I 'ttl' D 0 k t l \ U}l'
) l:;1 ILt l' IUlltb of I, oy, k 1I0WII liS t,ill' J Ij lllg III t.he forks uf t'l'ecl< III the I'WHt.iI
latd (h.'C�l\Scd. ftnd ,,(litl uPIJIlf'n!lon will be hcurd Oil
a��d l�nd�Yof I�rl� i,,���,St'S;��t� Rlld ���It��: 1·' OIIiH'lalili.
•
distri('t/I'nttllllil ('OIIIltJ' ,boulldcd ;IOl'�" tho nI'llL Mondny Ilf Df}f \lOxl.
8nl! west by In nt\s .o'� I lie POl' esLntc.
A Iso, the G I issull land, lYIng' ill t,itc �};,}�/lI�!�:�� ,�!�I�;� �Il:; ��s�lI�� bf:i��I�
Thill No'ombtr G, Hloo
I.. oL No. 41 {'onLIII !lIng' hret' hlllldr('d !����:N�, :�:��r:I�LI�Il��'sl �I
'J'lltl,1l1l11 COtlllty Dr;' Oreck
l
s. I.. MOOHF., Ordillflr, n, c.
Mnd rorLy-olIL' Ilnt.!!l2 ollc-liuntll'cdLlts l,oLNu. I, containIng' one hlllldred ."\Iso,
five hllndred I1lltl forty-four AI·I'I.IC,t.'I'IO!' !fOlt
1,V.AVK'J'O�":LLT�Al'D
a�r(,3, llIore or less, bOllndl'ti norLh by Hlld slxt.Y-thrl'l' alltl Scvell t.\\'l'lltll'tlilJ nf'rl'S,
IIlUI'l' 01' less known ns t,he old Gr.OHUL\-IHlI,I.OClIlOU1'IT\
Little Dry Creek, ClIst Illlli "cst by Il{'res, llIore 01' Ipss, bonllllet! north bj
Powell plllC'C, Iyin'g III t,he I;IOO("h dis­
lands of )l'ny cSLnt£' BIIlI sonth by IHntl!§ 'I' ljj GI'II1It'8, CIISL by lunds or the 11'oy ("riut,
G 'hI, 'l'HLLII,111 cOllnty, bOllnded
.1 I) T. Cnllnwny, l'stnLl', south hr rig-ht of WHy uf lh'c
1I0rLh by C'nnOlwliC!L' rivl'I', sOlltJh IIml
I/oL No, 5, conLniliing Lhl'el'-hIJlJ(lrl'tl Sell hOIl nl All' LJne J(nilwny UOll1puny
l'llHL by John ,Jcl'lIigun /tlill wcst by
'orty-eight IlIHllolll'-tcnth8I1CI'l'''IIIlOfl' lind WI':;t, by '1' II� GrilllcH.
' Inlld!::! 01 est,lIte ot F'oy
.r less, bounded north, I!IISt nlltl Wl'st Lot No.�, {'ontaining Lwo hundrcd
l.\lso, 1,'olirICl'1I hUlltlred IIllll f1fLy-�ix
��IH�I�t�I�lhl�III:�n3'o�lsl�nl�l'II::��t�;:�:�'h by lind sevl'lIl,r-IOIII' aCI'i!!i, l11(1rc or Icsg, O��l;r:I�lll�II��'ll�rl;,1�i 71111O�;�� 1��J��ihP�',?�
bOlll1tlt'�1 nOl'th hy 'L' Ilj Grimes IIlId distril't, 'l'utLIIIIII I\Ollnt.y, bounded
M I'S Jil I'ti , l'!lsL HIIlI west by lalltl!i 01 lIol'th by OUllonohce rlve!', cllst by lands
t,he ('stlltc of' Fny, south by !'Ight of of tlH' l:'sLaLeof II'oY,Johll Jl'rnig':&n nnd OV.0IlGIA-BUI.I .•
1ClI t;UUNT\,
wn� of ::)(':\ho,11'{1 Air Line nnilwll}' R A Hugers south by Ie A ]{ogers nnd
OOillJll\lIY llnd lunds 01' Asbury Lynll.· Maxie P II'oy lilld west by If Ii: ::;npIJ,
Lot No, H, t'ollt.llining onc hUlltlrcd Atu:xit� r F'oy, Jllg Dr): Ol'cek John
nlHl t.Wt'lItY-OIIC lind (llIe t.llil'd uures, Sapll, ,John Jcrnigul1 lind IJ ,J SI;tith,
more or less, houlldl'lI north by J Al AIHO,OIlt! hUllllrcd /lnll s('vclI(.,y-scven
Wow I Hml lHril, CHSt. by J M Wood nores, more 01' less, knowll liS Lhe UII­
Ulltl SflllLh by 1�1I1i1." PlIl'kf'r 111ld west dIlle Lrnot, lying 111 the 1:106Lh (j Mdll:l­
by 1111)(1:; ut (he l'stale of 1'Oj. Lrtl't. 'l'llttnnll t'ounLy, houllded north
by 1,it.Lle IlI'Y n'ek, enst by BIg' Dry
Creel<, south by "lilt! 01 A IJ liJnson lind
wcst by IHlIllsot thecstule uf Foy.
Also, Eight und Ilillc-Len("hs nercs,
more or Il'�!i, lying ill Lhe lOWIi of �l:t­
llassn!;, Gu., boullctf'lI lIorl h by right­
of-\\II) til' ::;ellbourtl Ail' r.11lC 'n1�llwI\Y
OOIIlPIIIlY, CllsL by Irwd of Asbul'Y Lyn n
GEORGIA-IWI,IOOII C001'lT\',
souLh by -i\loUloud 1\l1t! west by lot
J. D Blrlckhilltl huvlng, inllropcr tonn,1I11plled
011 wiliell is l(wllted t.llc negl'o, lodge. !��I1���:�:n�I��lt(1 �Lt�7r�fkl�2:;:II:!��m�l(ol�u�::
.
A Iso, Olle lot III LIll' town ul 1IInnll':l-1 COUnt}', Ihls Is 10 cite all lind KllIgnlur lho CI'CitllOnlBas,Gn" fOl'ty by onc hundl'cd fcet, Rml nc:tLol kin orMI'II.O.,J. SlIlckluml,lohclilld
b�ul1dell nort.h by 1111 nlley Lwenty fel!t anpcnr Ill. 111) oruce within the tlmo IIl1m\C\_) bylnw
":I�lc, l'lIli� h�' Q�Il'Cll stn'c.ll, south by I'LllIlllho\\ ClIlI!iC, tf lillY they tllll, \\11)' IlcrmnncntrlghL of '\Ill ut HCllilollnl 1\ II' Lllie HIlII At.lI1lIIlJWtrutlOI1 should not 1>0 �rnntcd to J. D.
�'I}ir���I�!�!\I!) ,Illill Wl!st by J B nnd IJ Strtcklund on Mrs. O. ,I Stllcklltlld's CSllllc.WlImJols my hnnd nntl untelnl CllgrHlturc,lhlK �ntl
dllY of No\' IItOa,
AlJMI:\IS'I'HATOIl'S �A]'E.
S. I., "IOOIU;, Ordlnurv n C.
Ohunc), Mcrcer huvlng al1ll11cd tor gllflrdltlTlllhlll or
IIIr,e Jl(!r!OIlS lillY Ilroj)f'ILy of Wcalcy MCrcCI, John
Mercer, Lind) Mercer lind Esther �Iercel colored,
minor chlJltren of Chllnc), MClecr lato of said
county, ciCCCMOd, notlell III gh'co thllt IInlll II(}­
pllmltlon \\ III be hcltl'd ullllY olllce ut 10 o'clock Y.III
on tho nrsL Mondny In DCUClIlbcr, nf'�1.
ThlS1'l0vcmborelh llKr.!,
S. I. MOUHE. OrdlllllrJ B, C.
Tlot No 0, oOllLailling UlIC-hUlldl'('tl
M.lld nfty-Lwo IIlId U2 oll('-lilllltlrcllLlls
:'lcres. mure or It'S!'1 bOIlIlII('tI norlh bS
estut.c IUIIl!, 01 I,'oy, fllI:st lJy I!mlls of
F(,y estnl(.1 lIod IIII\(1s of D H lIollnlld,
iouLh by Inuds of J " Wild8 nllt! Pt'rry
Rolin lid "1ll1 Wl'st by V .J Godbce.
1.1I0y � nnd J H. DlX,,)1I "dUll'S of the e�tnlt!
01 R. E, l..eedocr.llJlcd, hove In duc 101111 1l11plll.'(l 10
lhe undeMltgned tor leu.�e to SClllilc Inudll bOloni­
Ing to tho elilale 01 sold deccn!md, nml suld 11111)IIC8-
lton ..'111 be I1CI'L1(1 OU lhe lIn;t Alontln, III Decomber
lu�xl, Thill Nov. 6 1009
1;. I., Monft�" Ordinary. n. 0
.'OH l,t�T'nms 01,' ADMINISTIlA'I'ION,
J. A. Hnllllu'n hU\'lng, In projiH form, Ulll1l1cd to
mc ror POlnlll110llt 1."Ucl'!l or Admll1lstrHllon 011
the eslate tJt Glenn Jcrlll�'11I IUle 01 silid Cuunty,
thIs IS to cite nll11ml stnguhlr Ihccredttor!l IIlhl next
or kin of (IIolln Jcrnlgllll, to hc nnd 1I1lllClir a� Ill,
onlce withIn Ihe umo IIlIo\\ctl by 11IW, und !lhow
COIISC, It lIll] ttlOY CUll, Will llcl'lnlloenL Aclmllll.!l­
trI'LUon should nol be glunted 10 J .. -\, Brunllon 00
Glenn JernigAn's CSlt1lc
WllnCSli lilY hnllli und olllclni sl�lIl1turc. thlll 2nd
Itll1 or No'. t !l03,
J.Jot No, 7, nonlBllling three 1t1l11l11'f'd
M.lld sixty.sevelllllld a7 ollc-ht1ndl'cLlths
:tcres, more or IL'S", bOtllld(.'d enst by
IUHds of lIhxlO I' FO�I, lind on nil OLI1l'r
sides by Foy est1utu'l!lnds-kllown IlR
the Oolson plnoc.
J..ot No.8, cf'llltailling OIIC hUllllrcll
:tnll sixty-nine Illld onc-elghth neres,
JIlore or Il's�, bOlllHil'11 on nil sides by
l"oy cstnte lauds.
T/ot No, 0, cOlitnlLlIl1g Lwo hUIltlred
:Ultl fOlll'teell Hill! two-tlfLhsllcres, more
ftr il'SS, bOlilltlcd 1I01't.h Ilnd casL by POl'
estat.IJ lantis, south by estnlle II1IItb uf
-Kellnedy alit! Il\IIds of \T.J Godbee
Itnd wcst by Inntls of -Ken ned".
J.Jot No. 101 001l111l1l1l11; Lhrel" hUII­
dred alld tlllrt.y-fl\'c IiIHI liS 01l('-hUII­
dredths IWI'('S, morl' 01' I('ss, bounded
nOI'Mlllllti wcst Ii) Alihllr) 11011111111, JI(,l'
.Jones nnt! BII�il JOIJ{'S, !itJIllh and l'IlSt
by Foy eslutc Inntls,
Lot: No, t I, ('ontllining tlin'f' htllHlred
HIllI sixty 1111(1 AR tlllt'-lilllltin'di lis 1I('I'(.'S,
1Il0l'O 01' less, bfllllldctl HOl't II by Ashll­
I'y lloilillld 111111 011 t lie l'lIsL Duth Hlid
west by F'oy l'stntl' 1tt11lls,
'
I..ot No. 12, contIlI1l111J.;' one hundrcd
1l1ll1f00't,Y-f'iglll at'r('!i. bOlilldl'tl (,list h}
Cit,tlc 1J1 Y UI'l'I'I" Hlld 011 1111 oLhel' sides
by ]1'oy csLaLl' lunds.
Tlot No. la, COIIHlIlllng' tlnc 11lIntll'etl
and fifteen line! olH'-h!llf nnl's, mOrt' 01'
less, bOlludetinol'Lh by ,J('SSl' i\�couk
t'llst by l4'oy cstnlp I!lIids Hilt! InlHls of
M:nxic P I'oy, 80lltli by MaxH' I' Fny
aud west hl' LiLLie \)I'Y Ol'cek.
llot No. H, contlllllling fifLy-scvl'n
and one-half 11('1'('51 UIOI'C or less, bOllnd
t'd on till' wesL by .IL'SM' Aycock alld 011
nil other sides by ]1'flY ('state IHnrl�,
I/ot No. ]6, COlltllilllllg' 011(' hUlltirt'li
and SC\lclIty·n\'p lind l'ightAt'IILhs 11(,1'('5
mol'C CII' le8s, hOlllltleLi HOI'Lh by Ij'oy ('S­
lil1te lands, CRst by l'stull' IlIlltls of 11'0,\
and JHg l)I'Y Ol'el'k, 8011111 by Ii"oy l'S­
(iltt£> :tnd W(?st, 1)\' .It'�Sl' 1\ \CO{'�
JI(I(, No. 10, cuntll III I 11g"0Ill' IHlndl'l'd
nlll! sist,�'-(.wo nnll t hl't'I'-folll't Ill.. lI("'('�,
morC' or Il't;S, hOlllldt'tI 0l1110l'll1 nllt! t'lh;L
by Inlllisni llip Il'oy ('Sl lit (.'1 ]';ollth hy
11l1HIs of .. \!-ibuI'Y Iioliulld HlI(1 "I'�l h\
land. 01 j) JI jJollllnd.
.
Lnt, Nfl. 'I, ()ontnilling tlllrty-t'ight
!wrcs, lIlure 01' less, bOllll{lcd J\ort,h by
righL ot' wny of Sl'lI bOll rtl All' Lillt"l Hail­
way OUIIIIHlIl'y I\lId Oil all other sides by
lalltis of 1�llIil) PIII'kel'.
•
S. L, AlDon!:, OrtllllurJ,
Also, {,lit' following lots 01 InntI ill
Lhc lOWl1 of J'lrtllllssns, Ucorgia Lo wit:
Ol1e 101" I'ontninillg Lwo unres, Inore
01' "':':-;, bOlllldf'tI north by :MeLhodist.
IT.pist'opnl lIhlll't'" 10L, cnst. by W ]i�
Hogt,:l's, soul II by "igliL nt wily of Sen­
bOIlI'lI.AII' LIllcHnllwlI,Y Compllll,Y lind
\\l'Ht hj III ""!'! of C WITCH!''',
.A lSI), OIlC InLonl' IllllHll'cd II lid sevellt..1
and Olll' third ft'l'l, fl'olle, t,Wtl hundret!
III1lI �l'\'l'"Ij' fl'd tit'!:'!" boundcd 1I0l'Lh
hy.1 B BI'('wtoll l'usL by nogel's 1I11t1
�olll hWl'II, .�ulI�h liy !'ight, of WHy 01
SenboHl'tI .All' L1t1C HnllwllY 0011lJ1111lY
1I11t1 Wt'sL h,\' .1, L, Kenl1etly.
'
Ahw. (lIH' �t I'ip 01 Inllli LWCIlI'�'-olw
feet wielc, !'!llIllillg lo II shul'p Illid I}­
i llg bCt,WCl'lI LIll' stnn' housc ul S. t,
lJOllgl'S lliltl I Ill' l'ight of WilY of /:)(,ll­
hOlll'lI_\il' 1.ine Hililwll'y OOIl'lllllll'.
A Iso, olle tn'l1t'Lof Illnd in Lhe Lhll·teell
11I1I1t11'l'll 111It! SI'H'llty-six tltstriot., c:.,
1\1. cd 'I'Hltllllll l'Ollllty rtlntllill1l1g' one
hlllHII',l'(llll1t1 clg"lit.\ 1l{"'l'S,1lI0re or let's,
!ll1tl Slxt) 1I{'I'PS, 1II01't' 01' IL'SS, of LIlI'
UIISfH)1I land Iyillg udjoinil1g to ("he
011(' hlllld"pt! 11IHI ,'ig-ht.y !\('\'cs kllown
!I� tl\(, Lathrop In lid, lIIakillg'n LI'II('t 0"
Lwo hlilldl'l'IIIlI1t1 lUI Ll' lI(,I'l'SI boullded
11(II'Lh h.) Il1l1d ot 1\ W Godby Hlltl
('ptial' ('I'l't''', t'd�t by 'I' 11� Gl'illll'l;,
�oul Ii b,Y ,I H 1111(1 II ,I BI'l'wton untl
Lhl' 111\\,11 of �lnllaH�lI�, :tilt! Wt'St. h\. 11\1111
nl'I' V.loll\'1o\.
'
.t\IStl, I,ots I1I1Iubt'I' IOllr, live lind SIX,
I1fty by olle hUlldretlleet, l'noh, lying
ndjllccllt, LO ellch oLhcr, bOlllldOtI norLh
by I\n nlley t.wellly fl'l't Wide, enSL by
Inllds ot ,J B nlltl It J Brewtoll SOlllh
by righttlf \\Ill' orl:il'nbtllll'd i-\I�' J.. 1110
Hni IWHy l)ompallj' IIlIti west by II street
forty lecL wide.
A Isu, OIlC hOllse anll Int. ill Lhe town
of Hagall, U('ol'glll-llotlllt\elllloJ'Lh by
alley OIlC hlllllll'ed lind lilLy feet, ellst
by strCl'LOllf' hllntlrl'<lul1t1 twenty fc.t
souLh hy 1'11'l'el, OIlL' hlilldl'ed nllil HfLl;
feet lint! W('S(., by III lids of A[ A SJllILh
SHiel lot of 1111111 is kllown on the town
lI1:lJ101 ]lng-nil as loll; I Il nllll G ill
blook:Kn Ii.
' , ,
:'- ('olllpll'te RIII'\IC"" lIlld pint of nil
Slllt! fJbm'c dl�scrJbcd lalltls, cx('rpL Lhe
Lowli lots at. �ll1l1aS�IlS ,lilt! \Tuglln 1I11\y money,
I�e Se{'lI, hl' lIpplyillg' to ,J L Olli'n', lit
S�lItcshoro, (.eorglll or.J A Ash at Un.
dlll(" Oeoq.jlll
'1'l'I'IlHi of slIll'-GuL' fOlll'Lh ('I1SI1 tilu
b!\llll1tl� 111 Olll', Lwo, thl'l'c Hlltl 'follr
yelll'S,l1I (.�ql1I1III1Sll1l1l1ll'lItS, WILh eight
PCI' ccnt. Intel'est Irnlll t1lllf'; deferred
PUY"ll'nLij Lo ilL' 5£'('III'l'ti (1)' II 11I1I'olll\so --
--
1Il0ney IIlorlgag't' A II 01 snit! IUlld sold /
:\R the 1)1'0\)1'1'1), bl'>lollgillg'tl) llil't'st.lltc OA.S�ORX.A...
01 Lile 1,,1<' II' �I Fay 'I'hi. Nol' otil loOa B••rath. �ThB
Kind You Havo Always Boughl
,J I. ()Ltll'!' \ \{'lIIll1lslrlltOI'� Slgo._aturo Y/I....._,.p_ I
J .\ �\I'lt {W Alll'oy
I
of
". ��
S I., MOfHu,Onlilliry, U O.
Not haVing tho time to give the
necessMy lIttentlOn to uur col­
lectlOlJs we ha I'e deeidel1 to til rn
OUI' books ovel' to MI'. Jr. A. Corey
I1nd YOIl who 011'0 us wtI1 pleuse do
liS tho ktndness t,o soo Mr. Corey
us el1dy us posslblo 11 lid .ettlo voar
notes ILnd Ilccounts liS we IIccci the
Hollnnd & Avnnt
11'1'88h Pork HIIIIBHg'f'
lIonld ,� \Vaters
A Iso, I ht' W S �I ('�{'II'Y IHIlt!lyiJ(U'
111 IHBII,dhtl'III, (I �I 'I'littilHll f't)\illlj�
"ulllj" Idt,tllt!-. tullo\\:-.'
Lot, Nil, I. {('IIJ1Irlling- �wo htl1ll1l'l'd
Ht'I·(',., 11101'1' 01' II'!-''', hOlllldl'd II lll'lI I hr
Illlllhl 01 till' ].'0,\ "sinH' /llld .}ol,lill'h
1\011111111,1'11'-1 h, .. \aroll Bl'IllI{'h sUlIlIl
I" 1111111 {!f IIH' 1'0,\' i' .. tatt' :tilt! \\�t'si IJ�'luull oj J� W· Jttlll'�.
�nNT
IS COMING.
And we must be Ready for him,
It will tako at ]('nsL hal r of ou I' store to show OUl'
Xmas Goods.
H lp us to mnko room. ,Ve will make it to your in­
terest tv do so.
Our Goods Must Go
Men's Work Shirts, double-bl'easted
and fleece-lined 450
Underwear:
Anotber big lot jnst received from om New York
Scooper.
ME J'S UNDERWEAR,
LADIES' UNDERWEAR,
BOYS' UNDERWEAR,
GIRLS' UNDER WEAR,
CHILDREN'S UN.uERWEAR.
We can .-.;ell you uetter goods for same money or
I::lame goods for less money.
Hosier y:
MEN'S SOCKI::l,
LADIES' HOSE,
CHILDREN'S HOSE.
Hats and Caps:
AN')'l'HEH. LUT OB' �l'IlOSE SAMPLI� HATS, WOH'rn
$1.50 and $200, Our price 98.0
MEN'S AND BOYS' CAPS.
Th,; kind YOII w�nt lit the price yon want them.
6loves.
A nice line just J'eceived.
Men't; Gloves,
Ladies' Gloves,
Boy's Gloves,
Misses' Gloves,
Baby Gloves.
Musical Instruments.
Violins, Banjos, G ui ta I'S, Acco l'cl eons , Harmouicas,
Linen 'l'owels, (.OttOll 'eowels,
Doyli'K, HLlllclkel' hioE,',
'l'able Cloths, Bed Spreads.
I::ltationel'Y i:lnd oLions, Huhher Collars.
All 1'01' �;dc ;at: BU1'gain ]:»l'iccs.
GL]SSON'R H.ACJ K 8'1' S'l'OH.E,
1"
to
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PROCTOR, BROTHERS & CO
§vrr�vrrIE:§@3(Q)Illi@o CGT�o
We claim to be the most enterprising firm in Rtatesboro, selling .Dl'Y Goods, Notions, Shoes, Hats, (nothing, Etc.,
and this fa 'j, is snpportod for the reason
That We are liberal Buyers and Liberal Sellers,
)loing' bll�ine�s '01' CAS H cllnblc�� ns to g'ivc 0111' Itnh'ollnge
tbc l'UI'Cst of vnlue!ii foa' theil' IIlOIH��'. \V�
have din(�d onl" c!IItablislllllcnt f.·olu Itit to "cunc "'itb
THE LEADING AND· UP-TO-DATE LINES.
DIl'css Goocls Is"oc�I Hat�
I .., 1'l1l1li�
I llInttin;:
I
I
I
-------------------------.--��.-.
WILL CONbUCT A SERIES OF SALES!
Pant� Gooe's,
Shit'lings
WUiSI.illg
Ollting
Flnnnclet,tes
:I'lunliels
Iteett-l's
UndCI'W(�UI'
Ilosh'n·�·
UUlbs'�Ua� RII:';s
Window Sluuk��
{Jlothing
etc
Each week will offer Bargains; Nothing but Bargains.
TIHIrr� �TCD>CO� J1\ill:1IJT�T JErE
llRIEID>1IJT<!JJEJD>
FOR THE NEXT F:EW DAYS. WE WILL
OFFEH.-
Ladies' Tkirts worth $6.00 for $4.25.
,10 " 3.00 for 2.25.
Ladies' Skirts worth $5.00 f,)l' $3.50.
,." 2.50" 1.85.
1.25 .95.
Ladies' Skirts worth $3.50 for $2.65
" " ,. 1.75" 1.25
" " "
•
We have jnst recelved fiOO bolts of Standa,l'd
Calicoes tb.at we are clol'ing out a_t 5 cen,ts per yard ..
Yard :Wide Sheeting. at :i C�I;�S pel' yard, Go�dl0-4 Sheetin.g �t 16!c yd
50 Bolts Outing to be closed out at 7�0. 25 Bolts Outmg
to Le closed out at oc 30 Roll. Mattmg gomg at a Bargam. IlllDks
and Clothmg at your prIC6'.
Col. .J. A. Brannen took in Lib-I WANTED, AT ONCIE. \arty Superior court on yesterdlty, '1'0 buy some old Muhogany
IMr. Ben Glisson 01 Eldora, wus furuiture, III the wily of II bureltll,tuble, SOfll, etc. Ally olle httvinge,III our city one day last week. such for sllie will do well to writ =========--::_====================
Rev. W. M. COWfiI't, of Thrift, Ille at once. W. S. Preet()rlllS
spent severnl days in Stn tesboro Stl1te.boro,
GIL.
dUl'lng the past week.
SAVANNAH & STATESBORO RAILWAY,
The Short Route to Savannah.UNDERWEAR SALE
F. N. Grimes,
Gen. _\ g� Stll te8boro.
WEST lIOUND EAST BOUND
'J'U!E 'J'ABLE NO. {.
Jiiii'oilldS l"t OlU8S 2 Olas
PUHnrer Passng'r Mix'd
NO. UO. NO, 88. No.4
SiindrlY
-------­
Only };X SUN Ex
Sund'
IIdOl1\88 IsliUlns8 lOIMS
IflXt!:J) P...enller Pusg'r
2�0� NO. 87 NO, {)
EX �lJN Ex SUN 81111(1'y
Another big lot just re­
our New York
IN KVVKCT
Our friend, JIll'. F. P RegIster
who is now doing hUSlliess In Flor':'1 ceivedida is on n VIS,t to Bulloch. MIRogister presented the NEWS With nan.
a petri fied bone, dug fl'om the
phosphate mines of Flortdtt. JIll
Register Sit)S he will come bllek
some day to make his home in old
Bulloch.
fromMr. ,J. M. Patrick returned Oil
l:iundl1Y from Colqult county where
he hat! been 011 It prospecting tour.
Cols. H. B. Strtlng� lind S. L.
Moore went over to Syl vnni it on
Sundl1Y to nttend Screven Supe­
riol' court this week.
Prof. J. M. Bowman, or Hnl'_
rison burg, Va., Will conduct u
sOllg Aervice at, Stilson ou uext
"'unday. Everybody invIted.
Mr. R. H. Donllidson of Bl,tch,
accompallled by hiS Sister, 111 iss
Dl1lsy, were pleasant viSItors to
the city on yesterdny.
Mrs. D. BttrneA IS spending 11
few dl1yg With hp.r pl1rents, Mr.
nnd Mrs. H. 1. Waters, nel\[ �oar
thiS week.
Mrs. '1'. N. Bltteh hl1s returtlcd
to her home nt Blitchton, after
spending some time with relntl\'es
In the city.
Miss Altce Daw, of Greenville,
N. C., is visitil.g her lIunt, Mrs.
S. C. Groover, on North lIfalO
street.
Mrs, Lizzie Coffin, and daughter,
Miss Anuie, of North Cnrc 1111",
Me visiting Mr. I11H1 Mrs. A. L.
Morgan, of our city. Mrs. lIl0r­
gan hl1d uet seen her sister, 1I1rs.
Coffin, in 14 yel1rs, ILnd the meet­
ing was 11 moet pleasant one.
1I1r. J. W. Olliff won the first
prize on hiS bttlo of .ea island cot­
ton lit the l:iavannnh l�air. He
won first prize o'n tho sltme bale
Itt Macon. This mnkeB $35. prize
money won on this balo of cotton.
1t is a fine bale I1nd seemB to be a
prize winner.
o A. M. SliJP'l'., 27 lOOR.
A. M. I'. �[, 1:1, AL Uiles Miles A. M. A. �[. I'. M,
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This is your chance to prepare for
the cold weather at a very small cost.
These goods were bought at a bar-
1\[1'. Ed Cttn.ledgo WflS!1 visitor gain and they go at a bargain.
to the city (In yestel'd\ty.
YOII Must Remember I
'l'h ..t I \till WILh Pruotor Bros &
Co. t,o sail YOIl good goods aB Low
as the Lowest. Dlte Ollill'
'l'rnill8 87,88. U litHl 90 are through pllsaeJlicr trallls betweell Stntes�
boro and 8avnnnflh, 'I'rllins Hand 4 IlInke Cl086 oonnection with Sa\'annnh
trllillilt Ouyler. 'l'rllll1 87 makes connecLioll with O. R. n. at Statesboro for
I}oints between Statesboro Jlntl Dublin, Train 88 mllkes COtlllflotion at OilY.
Icr with S. A. L. trnln No. 71 for nil points weat.
H. D. GrilllshllW,
GOII'I Supt.Remember we au,va your 1ll0lHJY
on Oil8 nlld PILints, alwlI,ysget ollr
prtoes before iJuying
Proot.or Brns,� Cn
Men's Underwear
Ladies' Uuderwtla.r
Boys' Underwear
Girls' Underwear
Chihlrtlu's Underwear
Babies' Uuderwear
CSUN I CORN II CORN!!! I To TAE PUR"'"I hnve lIbout 100, busbels of ex- We n�w bnve a complete 1I1ld up-
trn good corn for sale attho right to-dl1te stuckof NEW GOODS, we 111-
price. Apply to Russell Lee so hnve lIfr Dl'J'E OLl.n'>' with us
Pulaski Gn, 4t for the soasoll nod he will be
___.___ pleased to have his mnny friends
oall 011 him and get prices before
they buy.
Yours to please,
Proctor Bros & Co.
CARD OF 'l'HA N KS.
I take tillS method of retllrning
my heart-felt thanks to the good
people of StnteHboro and the Sill'
rounding community for their
kindness to me duriug my recent
visit there. l\(y best wishes go out
to you all.
L. H. Goodwin is agent for (ive
of the largest WILli Prtpel' Houses
in the United Stntes.
Mr . .Tohn i\fcLel1n, of Metter
telephoned us tt dtty or two ago find
requested thut we correct the item
in Friduy's issue concerning his
llIarriage to Miss Mercer, flS thev
are not mttrried, and the repo rt is
not true.
Hubert, ,Ga., Nov. 11th 10013,­
Mr Editor, pleuse ullow me space
in yonI' paper to thank the good
people of Hubert and surrounding
comlUulllty for theil' kllldnesB to
us. ]\[1'. and Mrs. P. '1'. Brnnnen,
100, of tbe 1003 improved high
nrm, ball bearing Davis vertical
feed bewlng machine. Give plenty
time to pay for one. 'rake your
old machine 111 exohauge. If we
fail to see you 111 time write us at
Statesboro.
N, B. Long. A. H. Collins.
Managers.
Rev. W. M. Cowart,
Thrift, Ga.
]j'or Insurnnce ngl1l1lst Cyolones
and Tornadoes see S. C. Groover
I'<Lllil.lr-Davis.
On Sunday lust, lIliss MMY Ln­
nier I1nd Mr. Reuben Dl1vis were
happily m:tmod at the home of
the bride's pnrents, near Glmt.
The bm1e IS the dn lighter of
1\[1'. T. C. Lanier and the groom is
one of Georgll1's stirrlllg young
fMmers. The NEWS Wishes them
It hl1pPY voyge through life.
YOU CANT AFFORD TO �IISS THIS SALE Buy your Illattlng from n housewhere you will save money 011 it,
liS \\'e have the Biggest line ever
shown in Statosboro.
Proctor Bros & Co
S. C. Groover Will write you n
Fire 1usul'l1noo po1ioy, paynble on
proof of loss. No 00 clllYs. No
dlsCollnt. '
6lisson's Racket Store
(l40
(I �5
B 15
GOO
r, 56
5 45
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4 45
4 �O
4 10
400
11J1l110<'l1 ( Utili!' O,IH'Loy 11 \I(l 10 LUt
1111 I llS \\ q tI Oil 1
I" 1 I HIP J
IllullO, II ( (111111,
(JIIIIII .. I II ( I(ls� HI , III It 1
\I III ,I" rl 011 cotLOII hnl
ll�r 1.1) cr In HI d tnLrl8
CI �IEJE.�j til \E\WSOLU
Ilfllom )'"A to dill
JUIlHIl I ... \P Cum t
lOoted
1 h Ma) 01 Ilnd Aidellllon of
thlt'enl (ho» ,,"("Idond
Jltta I J) II all r was the Inet
memlJel I I (he 1011111 "ho dlOd
Be, II IIlnld PI slon p ISLOI of
ihe Indepe "alit Plcsblteltnll
Ch Ilch "ho I [Lele Lhe list p'Hyel
IS dond Iud!!" Oh Illtoll the p let
la ,lend GPII He I) It Jucksln
whu dell\' ,ed the Id<lreAs IS dend
S'uted thnt they "ere dIOIPP"llt
I "enus LI III II,plll) dill lot
IIkA th blue "bboll lI11d) et the)
hlllil () kICk COllllllg with the de
CISIOII of the ] ndge. As soon ns
the UllllOllllcement of tho \\llllle18
"ns mnde nil the exhdJltols flocl'6d
to SpnnldlllJ eonlltyexhlblt and
begnn clnglntulatlng MI Rigel n
1m II "ling the first p"ze It Aec
and tlllle Good feellll" plevnlled
O\I-Hv,hero fl.nd nil \\�Ie uou.nl
grn' es 111 thtlt P "tlOn n",Ii ed
I
m ns III tl ell hi 'h 1'1 n I.e of the
']lIen of Gett)sb Ifg th'JI" lira "ull 01 the ludgesO ,lid the success
OIght glll\eS contllllllllg tl U 10 of the 11111 -�Ioliling Ne\\s
maIns of ulnet) DIUe Conf�d"lute
soldlels who were lemO\ed [IOIll
the bnttlehelds of Gett)8bulg In
August lind Soptsillber 18�1
j he flISt COllledel,te sold lei
luteued In tl c cellletel)
F:loch Blndy pIli ate III Jue
Bra" us ,olunteels (lIed JUlle 15
1861 IIld" liS Inteltuli III lut �U
800 el�, el th 3m, e
In the ::;",,"nuh Volllllteer
Guards BllttulIoll lot No �(l
there IS Due til \.\e C( lltllllllllg the
reJURlIlS of "Ie,eu ll1embelS of the
IltIttalion-Klng 1Ulner RlUe
Abne) MeIlltooh Rouse Milieu
Gordon V tekers Cloak nnJ Barle
remo\ed trom VH61IlUl. alm ti \\ Ith
RIce James M)tldletoll Bo" Ile
Grunt nnd Bennett who 'lie III
terred III the II tanllly bUrlnl lot
There nro no records of the uurlllis
fOl the fir,,1 nil eteen )eals the
cemetel) \\US used butslIlce 1871
up to 1903 the cemeter) records
sho\\ a tot,,1 of D! 499
IS,8BO white und 35 (lo3 cololed
I he mterillent pilar to 1871 us
pnbltshed In an unolhclal report
sevel al ) ears ugo numbered 15
779 OlnkJIIg the total numbol of
lllterments III the cemetel) both
willte nnd colored 70278 -StI'
soldlels "ele I tOiled In
1805 aud 18GS ] ho) htl," 1111
beeu r"lIlovod to the Ntttlonni
Cemetel) near Beaulort j hI
whole numbel 01 COli federate' sol
d,ers Illtetred III IlLurel Glo,e
Cemeter) IS 750 III the Call led
erute soldlArs lots there nre 01(1
Statesboro News
DOM SII B \ HI will plense send
the Statesboro News to pOpft (�II
W W Rille,) at Bue Il I l,tIL Gu
ns we ale UO\\ locnted helo fOI It
Wecan talioldtobo"lth
out It "e like I so ll11chnlld "(l
IHH Ilh\ll)s glud tu leeeive It IUOUI
hOlllef\nd heol flomollr ,"II'lonels
In Stlltesboro and 11) Uulloch
11011 J A BI.lllllen o rtlCle
j 0 friends
Hall 1 A Bllinllell of Stnt""
ulO IS III the Olt) luosdny
B !lunell \\I\S the PlCtUIO of
h;o I th md IS the Sllme JOv lui
gaud IIotured mon thtll hnB been
hiS ch'\loeter th,ough I fe
III refo, Bnce to the comll1g 1 lice
for congles" Mr nlfinnen would
onl) Sll) tint he \\ n" Iccelvillg
grelltencoillngement I rOIll nil pili ts
of th district Of COlllse It IS
undelstood thllt Mr Brnnnen \\ III
Delli f,,_nds I ha, f often thought
of you Itll do" II there olld "I"hed
I could see you oil We hu,e
It leul nICe school do" II hele
My t" a older bJOthel s nnd my
self are ottendlug school 110
My olde·t blothel nnd mysel f ure
III the sixth orade I hll\e been
on the hOllot loll t" tee
Papll IS gone f,om hOlllu
of tho tllno and lie O1ISS him \elY
much \\ hen he IS Il\\ay He"
sel'lng only fOUl chUlcho. thiS
Y0l11 bllt he sel\ed five Inst )enl
Itnd Shiloh a ChUICh nenl here hos
c,tlled 11IIn nnd Bnl nes\llle "0 nls
Illm so I dont suppose he ,,111 bo
!It home much
lhe fOlmels
ann!tb �101 [JlDg Ne"s
been Ollred "e sell our meillolne 011
f\ poslthc gUllnntcc If d f('{tlons nre
follono 1 nnl 101 cl \\ 111 btl rclllllliell
If ellre IS ndt efleoted
Price .Oc a I I $1 00 } 01 SlI, b)
� J Orouoh
at the pi OpAl tUllQ llltlko It clelll
cut nnnoniloement lor congress
lha people I I thiS oounty Imlel
stltnd th IS !tud I t does not t, ke II
plophet to tell I hnt l�lllltl1n I
count) \\111 be on the
StIlllg -Fol�st Blnde
]l[IS O,erton, who I"es neM
Gleuson renu oame III to" u the
other dn) fOi the pUI pose of see
lUg a posoenJoI tmlll Shu IS 90
years old and has lived ",tlllll
hteen mllies of the 1"11,,(1) Ilenriy
till her 11(& but hod never even
LOUise R,nel
OUI Boys Should L(',lI 11
'10 lttugh to run to s" 1m to
carve to be nellt to mltke hI"
to be punotu�l
to cut kludllngs to sing If they
cnn to bell' their mothels to
hltng up theH bats to lespeet
tenohers to bold their heads ereot
to se" on thell owu buttons to
Wipe thetr 0\\ n boots on the dOOI
mat to speak plensnntl) to old r
pel sons to put eVel) g!ll ment to
It ploper ploce to lemove thAI!
hats upon entetlng It houso to
nttcnd stlletly to theIr a" n busl
ness to he ns 1,lUd and helpful to
thel! sisters as to other boys SIS
tels -IVOlllftll S HOllie Journal
up to thiS tune
01 healing the tlaln appronohll g
she bet nme ,el y mnch excltod 'lnd
refused to 00 nelll the tlllCI thlllk
Ing the tlalll u gl eILt monster ClI
pnhle of dOlllg her hrtrln If It de
slled She letulnod home gletltly
Walked lip o,el her adventura­
I'x
Did the Stllte Fan Ileneht MIL
cou tetall merchants? Let 1111 R
[i' Burden of the Emptre "tale
ans"er He says In the nlld
dIe of October ant dry goods snles
"PIe belllnd those of the III st hnlf
of the precedlllg October On tIlt
Jlenlllg rf the frm they \\ele $35
nhe ld of the Octo her lust ) elll
ltud at the olose of the flm they
wero �R 000 al end oj \I hnt the)
"ele r1Ul1l1g October 1902 -]1[11
con r,e\\E.
Among those" ho I elllelll bered
lha NID\\ S In the Inst lew dn) sOle
r C Ludlnm W G I II oOlllum
13 A 1I',I'Htlllq J 13 Kennedy
H I AI IllS G II' B,unson II'
H BIllllll )IIS lind others
E
Bpllng nnd 8ummor br I g grn.vo unngcrl'l to 1J ibles and child ron
Tho I!mn�R of hu.lc ones dlo ot bowel troubles brought on by CU.�I Ig
unripe fruit vcaetubles r-to Serious rumlt!4 (flell foil 1\\ a Mlight
dt rnllBOIllOIiLur rho d gcstl\oorgnns ]j Ih) EI\�o i� thu Imfest moat
effentl vu oud bcs .. mcd icir e for nil stomnch und bowel troubloa or
iJublot! Dud chlldren Pleusnut ru t.u.Lo-<Jhildrou Illro It
25 CENTS FOR LARGE BOTTLE
It yu rr d rur gist hnan Ii It 'HILo to tho '11llJHlfucLurer
T. P. MARSHALL, MACON. GAo
.Ask about 'ho FrREE GOLf!) P.ING off�
To Friends!ny
H in lllg mox eel to the olel stand of J C SLATEH,
COl Congl ess & Jefferson Sts., just one block
"N01 th 0 f OUl old stand We take tb IS method
of
ANNOUKCING
that \\ e ai e better pi epai ed than ever befci e
to sei \ e OUl friends from Bulloch and adjoin
nig counties We h<),VI- 111 stock a full and COlLI
plete a.,801 tment of staple and fa ncy grocei res
LicJuol'� Etc.
, ill bell as low as first class goods
1\ I ale also prepared to handle
'-'HODUCE
I 'Il IJt;�t advantdge ,,\Te make qUtcl, sales
<Lnd pi ornpt I etUlllB fm all plod Ilce consIgned to
0111 cale
'l'hall]"lls you fOI past favOls amI SOIlOlllg a
r.onlIII lIanceof the same \\e cue Hespt,
L. J. NEVIL & co.
US!
AND BE CONVINCED.
Distilling Company
Wm. BEAR, rtanager,
414 aull 4t6 Liberty St. \V
Louisville
Sava.nnah, Ga..
Wlll�k es BI!lIHltes tllld Wines De'llers ,n Pure Whiskies direct
trom ftrst h"nds
::;0 )Oll gft the BEST for the LEAST MONEY
and no charge for Jugs or pncklng
proll ptncliS lS Soon ,,� Received
B.f;l.OW, FIND OUIA l'BI01JB.
WllI.k,cs ItlllllS
Pl'rGIl} XNt\\}illglllldUIIII
�� � X.X New:F IIg11'1 IHJ RUlli
) 00
:-;t CrOIx H I III pOI ted
0) 00 Othet !SUI ts
:g:; U) k 1I11 Hl
� no ]3 I (I :111 I 1:1 J eo)
400 All W,"es
! gg uase Goolb
r C\V18 tHS
,150 W,lsol
) 00 0011111 0 \H 11LI \ cl Y 11ll'
� 00 XXXX IIlIk
I er t;lllle
�12 00
1900
t" 00
000
Bra.ndles
A I)pit.! HH11>cn II Bran 1�
8) cur ollt Apple & Pen h Brand)
Jocke) 011111 700
000 Old N" k W U 1111":'< 0 OOri 10 60
4 00 011.0 Goo I. FrOlll ,600 to *' 00
Impolted Wille. and'Champtlgnes nL\\nys on hond We mal e no
chllrge for Jugs ol.pncklng
"PROMPT SHIPMENT," 0111 motto
LOUlSVIlle DIstIllmg Co .
\Vhf BEAR II!gl
A nICe lino of Blnck cloth C'lpes \ Just ''VII.lt You NeedsUitable lor old ladles nt E C ChamlJerla n s StoDmcl, md LIV
Olluel s c' I ablet.
'1 he Best iteme", For (Jruup
[�rom the \tClllSOIl h_ HI Drllly Globe]
liw; I� tlw Benson "dlell tile "omnn
\II
I lit'
'00
400
150
150
100
IIlh
I
(
Nlltlt!' 01 E�cl catTile Lesson»
)' Of rho lall
I ho I,cBSllIIS of Lh G III I �IU at It
fair of 190n ought II Jt ttl I I It,. 1
ourprople OUI I till IS}JIILHUlll
sorption for Side, Sew mg Mllchllleo
Smith &: Wesson lind Oolt s Revol
W,.tohes Jewelry Or
FOR S ILF.
III'A L,,) I three good dwul!
111gB III Statosbore 1 \\111 s 110110
0' more of them oheup Coli on
I C Detl
J H 001 ESBI,
I VI010R In PlOP
211 Jefferson St Oor Congress
uuorgl&
TAKE CARE OF YOUR EYESlOBI
\\ III plly 1I1�"n,,1 01 �l 00 Io:
tho rouu n 01 II bluck and tau
long eared hound puppy sh9 IS
nell I I) 4 month aiel She left my
plica III�t f ridny S I
Keel
nrnudum
From the �fOlllphls News
I hoso negroes who reso lit' d
Ilgll111StDool 01 wnshingtou the ntb
01 dny opposed h 18 plun of tench IlIg
the members of his race to IVOI k
1110 negro idea of oducntiou IS
t.hnt It IS something that Will en
able II neglo to live WIthout Inbol
���
When you again VISit Sn, unnnh
dou t miss the opportunity to con
suit us nnd h,,,e )OUI Eyes tXltm
lied find the propor glllsse. htted
to them
\ 19Oi 01l� use of money
Really If It were not (01 the
typos rule If do wu I would
hke to see tlmt sentence printud
III 101 g pruner bold face t) pe
1 he thought IS I hnt the best IS
the cheapest and tllllt thorough
ness IS hulf the baLtle
lhe fnets lefetred tl \lel� not
brought out b) the oXlllblts of Ihe
competlllg PUI tieS except by III
ferellce It 101l1l111IS thllt could
"e h"vehlld udeto"ed IOJlOlt flOIll
the fortunate cOlllpetllOiB onl\
"e"ollldllll\es n IllLlhlllllllh
ods eLo alluded ttl "e18 plactle
ed on e,er) crop It lIould httva
been shown Itllthe, tlllL I Sill til
A (,OUI) NAnU
Wtll hu\e olstels lor sl\le ever)
ruesday Flidav nnd Sltturdny In
eOlinect on With my fish
W B M1IrtlU
::-------=::::::::--------
I�i?r------'-.------__._
A· J FRANKL N,
.�ON'J'Jl,\ ({ -r ) o
JOB WORK A SPECIALTY.
AL::;O DI AI.el{ IN
11"ick, I... itnc .aDild () 'n!H-1i ��
Ready-mixed Paints, Varnishes,
Lead and 011 at
LOWEST PRICES
North SIde COUlt House Square
____ V
'-lit
WILLIAM VOLLERS,
- DEALE){ IN -
L I QUO R SAN Del GAR S.
SA\ANi'I\U GA
Mni] orders \\111 I BOelVB P'OlllPL utteuttou
willt Sp�CI d UOIO
t:)hlPIHlIg ItL�lIdt' I to
PRICE LIST,
Olu J{ellLllok, Bourb III
10m Dodl{ WII"k"y
Fine Old XX Whisk y
Impertnl Oabmet. WIII.kc)
Old Ohuucetlnr xxx 'VI I:;ke)
0111 Neat•• XXX
MOllogrun XXX x
White nyc
Per CI\I
*1 �O
�oo
150 to 3 00
200
200
100
100
-'1
WILLIAM VOLLER
tiA\ \NNAIl (lJ OBGlAOppo"'te Uillon Depot
Onr eXI\JIl1111ltlOn (" hteh IS free)
detelnllnes exnotly \I but your E)es
leqlllle
We gflnd all lenses" e use
the) ale mnde of the
lind
InokAts 0, 81 sho" n III tIllS Olt)
Wo ... 111 s!tve )011 from ]0 LO il'i
tiee them helOt e
J G Blitch Co
Finest Cl'ystal
I
per cent on one
er Ilcre_go th�o 1l8unl \IUS It potent J1elerlln� to tbq mlotul e made btl) II g
tuctor In the losult nchle, ed lint! II 110!tdlllles II the Sn, Olllll,h
00 stllk Ilgly 11l1l.Lrnted It \lould N \IS \\ hlch stu ted Lhllt Bluntle)
II hilt 1\ ,,)mun ollimres III II
have boen oho,," fllltll.1 LhlL Announcos fOI GOleluor "henjmnn
Isthe"o) heclIngeta tele
tbe fertilizers used cOlltllilled III lit \\ os Intended to Qlly Bllntle) grttm
,"thout "ontlllg to fllint
hnlllnced flJ.tlOns the load the pltl Announces [01 Gorin'" the \\ u, I L H Good" Il1 bas ull the ne"tlCulnr plullt Il1 ploeeos of oilitl cross Heluld gl\cs tl e folio" Ing ost St les In II u1l Paper
VlttlOIl lIeeded-" hethel the pllll1t uent tUI n 111 the ll111ttel of the
)
Whut IIOIrieS 11 "omnn lIbout })1'
welliing fltlilneis IS how em bar· Co.
lasslLli\ It "auld be If sba got III a
Itllh\ny nccldont
thnt clln bo fonnd
Tho Luddon& BatHS SOUtllBfll Music Houso
Heplesented by L G LUC \t:) Silt sholO Gt,
Adjusting Them
Our frnOles Ilre the best mude Place befOIe the publlc these Pianos, welll,nown thlOllgll
nnd we take sp.clUl pmns In out the Ameucan Contll1ellt
"
to look \I all alld feel "ell
We GUllrnntee Sntlsf ...rLlOn
all
Schwab's SOilgovel no[shlp and u.s one of COLI
gre"slllnn Blflntle) s fIlenels "e
take the Ilbeltr 01 suggestIng that
hlB onllollncement "iii be nftel
yl u Colonel 1 still -lIInclll
No"s
were corn Ol oa's s"eet potntoes
or tomllLoeB peppels or CUCliln
bert! What "ond ullS CllpS In
Iligher qUUItLy II] IIleuter qUlllttlty
nnd grentel ,nrlet) "III ue hOI
,estefl JU Geurgla IU 19011[ the
suggestIOns uf tlle SHll! I III UU
ltllli to henlt "II I tluce I tu pmc
twe
Buy Rovele 8 high Jrade r Itdy
lI1t:lwd pttlllt Irom \ J t rnnklln
FIRST CLASS
BOILERS
"Vould-Be :','ns.ltlOll .1:1181 It s veri remalkabln wbnt Il.Been Explodell ftlt� tllue llJllrt led men soem to
I tlllnk they 1\19 hnvlng "hen they
A 'cr) ISmail Arlun undl nle 1\\UlY
01 I h HilH'!SS tIl})
S �J � .... II tlell b� tit( P:iIICI.. l \\ t:J IllP n
I" hilt )0\1 �
SCI1SltiOil [\1 1homs n ttlll1 d I
GE'I OUR PRICFS
.A tl \9 and EriC Ellglnes and Tom
bard no' Ie.. Innks Stacks Stnnd
Pipes nnd sheet Iron Works Shnftlng
Plilley� Genrlllg Boxes Dangers etc
Oomplete (ottO)) Sow Grlst 0,1
and I crtllal.er Mill olltlits also Gill
Press Cnne �lllll\nd ::Hllngle outfits
llu IdlTlg BrIdge Fnctory JirlHlOc
nnd ]l.lllrold Cnstlllgs Rallroud Mill
Mnohllllstl:S nud Factory Supplies
jjljltlng Pncklllg IUjectors Pipe Ji It-
tlllg� SIlWS E lies Oilers etc
Oust every dny Work �OO hands
Lombard Iron '\Vorks
and Supply Co.
Auguat& �&.
')RUSJ
ench
�Ibl"
hn,s
II \)" IIHnt tr ,eo" benntlflll
A In, <111\81100 It" 18 <tilled" elf J u 1,,""1 d CIII liens TH!k
so lie of the pup,r. thnt lion "Is III 1111 the no\\est Bt) les cnll on
[hom IS l!. Watson fllld some of E C Oliver He hll� thelll nnd Itt
hiS fllends "ele at doogel s POllltS the eh Hpest prICe
\"Ih onothel man UI d some of Ills I
1 he foct IS thele \IUS
110\01 1I1l) guns or pistols usod or
e\ on (JiLl ned
Ihe lollo'\lllg stutement of the
caRe ,\lIS lI1l1de uy the JlIcDuffie
PlOgless
In ) ost.rday s Augusta ChI on
IcI, thele lIppellled tI specl!tl from
SlIvtlnnuh Gil II] big flanung
hend I III os HOll I ] W til son and
NeIghbor III Blg Ho"
I he fncts lire these On MOil
da) mOIl 111g ll. Han I E Wnt
SOil cnme down to" u to look after
Bome hUBllleSB afl'aus Bome one
told lum thot nn lthel Cltl"en of
Oll! town Imd cnrsed Mr Watson
ou t nl the bal bel shop Sntul dlt)
night becnuse tI melchant of tho
to" n had been III rested Saturday
a[tellloon 101 llllllllL1g n blilld tl
g I thlnklllg that Ml Wlltson
hnd caused the auost As III I
Wtltson '''tS crosslUg the pubJtc
sql IIro on hiS "lty to the cotton
1'1" f", 11 he met the oussel out III
the IIllddle of the publtc squltle
nnd Ilsk h lin Itbout the report he
had hemd Ihe CItizen Itt fllst
hesltlttud but hnltllyadlllitted that
he had used the laugnqge where
upon MI WtltSOIl denounced Illm
111 sevele torms and followed hun
to\\nrd IllS olhee and contlUued to
denounce IUI1l until somo one sug
gestorl thnt thele wele some ladles
neltl bl J Ins ended It I hele Hend the lalgest lI1onoy sllvlng
were no guns and "" pistols In nd e,ellubllshed In rhe Ne"s
OVldvnce Proctor
Bros & Co
A mnn lIould n dal n s'ght rnth
er pity for tha 1m thday presents
IllS ,fife gl,es hlln thull to hll'e
her buy IllS cIgnls and pal fat
thom herself
Above
Pnssenger Dcpot
Foundry Machine
nnd Sl pply Sto••
Botler 'Yorks
COlllltll!'i \\
qUieti) declu I d to h s IllendH
, I alll go IJ'; stl light hOlllo to
plnn ond pl,ult ou I tod to bout
Spnlcllllg next )"nl �[ole thon
thnt I shall pilln Itnd plant nl d
tJd "I th II , lew La milk II J old B,,,
tow the leltder of thellIuli 1111901
-Augusta Hemld
Will ha,e O)stels for sule every
Iue"dllY ]<'nday aud Satuldn) III
connectloll With my fish
W B Mnltltl
1l\11'1�OVED SLEEPING
CAH SElWICE
Agents lrnvcl ng Pnssenger Agp.Jlts
Coml1lercllll Agents O( n Ilictors 1I tl
VOll1leeLII g Iin�s
New Wide \Cbtlblllmi twcl\e seallon
] 0 My MallY friends I
I hn' e aooeptod" POSltIOIl" Ith
Proctor BIOS & Co "ho hl1,e 0
"ell selected line of Dry Goods
NOtlOIls Sboes Hilts alld General
]l[erchandlse I w"l make It to
jour mterest If )on \) III call on me
when) Oll conte:.! to town
) OllIS to ,lellsP
� D Oilifl
For Ihanuen
In the Stillmore Dlspotch of 1I
few Issues since appealed" hut .ub
sequently tnrned out to bo 1I11S
leadlllg cat squlllls I ngalcltng Col
J A Urnnnen s cnlldldncy for Can
greBs The Dlsl atch bO\\eVel lS
all out and out Blannell Olgnll
Bnt tiS IS flequentlythocllse 'I lOS
tJOuable Items find thel! 'W) I I IS
fillers so os It "liS With the DIS
pntch The offioe boy thle" III
the mattcr lefelled to Illst t
mtlke Ins edit' I sneeze But upon
the Idea tbnt all the bad 1 uck thltt
happens turns out to be good I1t
Inst, the resul t IS thttt Col Bran
nen 8 friends polled the Stillmore
OOlllJUUUlty a' the people spIel
ereuce for COllgreSStllltu llnd wI en
Inst hen d frolll tho IICC Ullt stood
nt a r!ttl!) of 10 fa Blalln", nud
1 j 01 Lester -MIlieu IIUles
[f you Illn e 11 ball cold YOIl lIeed
l
f7UOU reliable meulclIlc like 01 nmbcr
hlill s Oough Rcmcdy to 100:,011 fin I re
ite\c It Ilnd to nlln) LI e Irrlg ltlOIl 11m)
II III 11 aLlol or the throat II d lungs,
l!'or sale b) All DruggISt
FOR SALE
I h ree good Jersey lllilch cows
W B MartlU
F or flick huadaohe try Chlllllberl tlTI S
:JLOllllwh nI(l I 1\ el lnblcts they Will
"Ilrll oft the lttnok I r tnkcn
J ur S lie by \11 Druggist
1 or A Bact Cold
1)0 20 HI d "j
lllllleL Lunchcons will be sened n
In onrt.c by expol Jenced \\ liters at rca
sOlllbl pi I( os
In n"(litlon to Lite tbovl \\ IIle 'us
tlbuled, t"elve seotlon draw n�. room
o II S Will be operated betwccII Jj \Van
I nil l\lIP \ugl sta len sectlol or lW
lug room (' 11 � Will be opel atOll
be
t\\Cln ALlnnlu nnd \lbuny thus milk
ng QUI t;leep fig 1Jt\l serVICe completo
II evel) pal LlCUla[
Mathushek,
to ClOWn,
Hoffman,
McPhatl,
WebeJ,
StlOhbal,
Willald,
Bailey,
Lester,
Ivet s & Pond
Ludden & Bates,
SmIth (j Bames,
Fostel & Co
H S Howald.Ga
- ALSO
Needham OrgansThe Celeblated
and Many Othel Makes
��
l51��!���Y!L��m�!!!�T'AUGUSTA, GA.
-CASH BUYEHS ()[r_
Coon Skms MJIlk SklTls
and All Flits
Dry Hides, Gleen titited HIdes, Wool Beeswax,
l'allow, SClaP lion SOlIP COp pel Scrap Blass
We pay the highest market value, and make
a speCIalty of prompt leturns
Ship Us Your Scrap Iron.
SHIP US YOUR HIDES.
OttBI Skms ]<'ox Skms
.....--------.
SEA ISLAND BANK,
Statesboro. Georgla.
CAPIrAL STOCK
SHAHEHOLDEHS' LIABILITY,
UNDIVIDED PHOFIl'S
TOTAL
$2500000
$25,00000
600000
$56 000 00
Interest paid on time depOSIts
Accounts of Farmers Merchnnts tlud Othels, soliCIted
JORNF BUANNEN Ii � DONALDSON
PreSIdent Oashier
DIREClORS
J F nltANNDN\;: lllllD
'V S PHKY.T01UUB
S ) OLl ur ...
I A lluANNy.N
M AI HOLLAN 0 F DOLI,"'
]l{r J H Perkll1s of Rogers I Mr H Booth s hltndsome resl­spent the dlly on Sunday WIth hiS dence ln East Statesboro IS uoarly "-faUllly In StatesbOl a 'I completed
]I{lSS Maggie Waters 01 Jay 1
MI Jack Blitch IS qUlte 'tiIC! nt
"s,ted frlOnds In the city on yes the Cumming Hotel all West
terday Mam St
n LLOUII HTZ,O n HE(,ON I) I 'I'I If' 1;111"'('111() OHIII'L "'(lllllel',II -
�IU"lldlllJ.{'" J)1:'qdu,\ u nd fill'
O('ol'g'la � lilt I' I; p�""'lnll'lI
tn l t,LI'11i E. hlhll nlOlll'
:-{lood II II r-ud of' 11M
n.L HUVIIIIIIIIII.
III Till' AI III III IL X"II'"nr
Til" .rUd,t.(flH mll<in lip j hrir
I1I1'IU'<I" UII th" county nxh i hit s u.L
tho �1"'lIl1l1l1h AI(I'il'lIl1 111'111 111111
Industrlnl Fnir 011 Hn.t.lIrduy, nnrl
Lh,! n'HltlL WII" UH [nl luws :
Hpllulcling r-ount v 1.1
Bulloch �nd
I" I' � ,\I 1'. It. I). 1'.1'011," louul ""1,­
Ac.!'il'("'l IlHkf'd t,h� )llIpnl' 1.41 [nfru-tu
I him whuthor OJ'IlOt. (Inv, '1'111'1'1'11
hud t.JIldpr"d Lilli plucu Oil till' �II­
prnme lIaneh mud» 1'''''''''' hy 1.111'
dlJllth of Just ic« LUlilldlili t"lh"
l Innornhle l l um il tuu �1('Whlll't,·I',
of thu countv (If lurk«.
Thn NOli" f'runk ly ('onfoHHlld il.
lur-k ()f dcfil1iLf' infnrmuf.ion ill t,hll
II HIlt 1'1', hilt upon 1,1111 hn.is of ilH
(_'fHifidf'II('H ill t,illJ UO"f'J'IIOr'H HI\IIHU
of proprioty n nd diHcrIJI,ioll, 1111-
IIIIHil,nLillgly X),I'OMHOd tho hcl inf
Ihnt 1.111' LUlldf'I' I",d not hOlili 111I1dl],
Onlllpaign plullgcs IIrl' nbout IHI intli:
g't.'sUblo 1\8 stl)('k II111rket BCf}lIriLius.
Wort.h
Onmrleu
Dodge
$iiOl),OO
aOO,fK)
(51)'[Xl
70,00
1i0,(IU
-,
'1'11(' r!l('(1 hf'LWOPII HlIJlCH�h IIlld
Spnuldlnl( fill' fll'sl. pllLeo WllH IL
c1oHf' OIiP n.nd ono t,hnt, t,ook 110
liLI,ltl l"oubll' f'JI' th" ,IIIdW'H 1,(/ d,'­
tcnnin('. (luI'diHpIILY WIIH IlIck­
ing of IL fnll' iLQms 1,llIlt wOldd hILI'"
Htl.V"r1 tiS, viz: WI' \\(H'P Hliol't I,ll
"pJ(ptfl,ltlp�. Thil.l, fn.ll 1111.0\ il"(I)l
0110 that WI) could lIoL I'lLiH'1 gtJod
vogotnhlos, Thon 8PllUIdilll( "01111-
Ly hns h(,l'n IImking l'xhihilH "I. "II
I Ill' fllir,< for lil yl'lIrH IIn(1 (")1\"('­
qUl'ntl.r 11'01'0 hoLtl'r \\1' on dis"llI),
th"n Ilulloch, H i8 hnliovnd tllllL
I.hoy 1.00 hlld I.ho pl'oduct of tho
U('orgilL pxpcrimont,nl fltl;1Il ill
tlH1ir oxhihiL though thiH fncl, WIIA
not I "·()vell. Thllt f""111 iA loont(,d
in Spnnlcliug counLy IIl1d iLs pro­
du ·tA 11\'(1 hal'I'('<I frolll cOlllpoting
for pl'rmiul1Is, hilt noL hlLVill!i thr
pl'oof "t hILncl IYO did noL GOlltest
thIS point. 11'0 hnvo ,lono Lho
boJst wo could I1l1dor tho CiI'OIlII1-
wLnllc,'s, 11'0 hILY(' 1""1'11",1 Lhi,;
milch Lhllt no mnl,tl'1' how lim' IL
counLy you hal'O .1'011 noed 1I0L (,(0
lip ngllil1sL thoso I'rnfpSAinl1lLls 1111-
!flAB you hn,vo sorno pxpol'iellcc,
IV" fpel I,hot WI' hlLvP c10nn ILH 11'011
flS could "0 ""poeLod. Wn will
pl'olmbly got hock Lho n,'tulll cllsh
put ont, ond ILII 11'0 lI'ill loso will
be I I", IOnS of timo Ilne] Iltlelltioll
La our busilless, which is II big
itom. Wo hllvc losL n month ill
th .. 11\ idd Ie of the h"st Sl'llROn ()f
th£' Y"lIr. Our tim" 11('1'0 wfluld
Imvo hoon vltlulLbl , thol'o iH no
tlliling whnt it manns ttll you re­
uliw (j 01' R pI'intllrs Ilt work with­
out IL hend fOl'eman, but we hnve
giveu Bulloch county and the
S'I'A'I'�SIWIW NI�ws eltch II big ad­
vel:tisement nnd we hILI'£' tho ex­
perience in Hotting np lIn Il�ricul­
tuml xhibit thnt will be worth
money to us in the futuro,
I ulloch Btood �th nt \1 IlG()U ILnd
2nd lit SnvllnulllI, Dilly ono morc
step nnd we ITil1 stand whoro we
belong, Bulloch is �ho he"t
county in the stilts .tnd with tho
propor plfort Hh" onn win tl1f' flrHt
priw ILt tho StILtO fnir next f,tli
with tho stnto ('xperimilnLIlI fnrm
conlp�till� lit thILL,
MI', MilloI' i. busy (1ILoking u[1
"11(1 rliaposing 0)' Lhe oxhihit 'Lt
Suvnnnrdl and will bo Imck lIt his
post of duty to dny or LOlllorrow.
l'nl't of tho oxhibit IIl\s I,oon sold
nt S,lvnnnlLh ILnd part of iL comes
bo,'I, (.0 its originlll OWIHlI'S. We
uppl'ecinto the kind !Lid xlolld d
to I1R by tho good p opln of our
coullty 111lc[ hop" thlLt th(l on'ort
to Rho\\' Ollr I'OSOlln:OA io 111\ n.d­
v(LllLllgO 'Lt two fnil's this filII will
IIll1tol'iully bonetit nil ulld 11'0
1\1'I)Slll'O itwil]' Bullt,oh "otlLlty'a
pmisos huvo beon sling in places
whero tho oonnl.y WI.IA pmcticully
unhOIU'd of boforo. Th ofl'ol't hILS
"tilTod up II now Hpil'lt Itmong the
flll'mers, All who huv,) visitod
these filiI'S Imvo oxpl'oBsed thom­
u lves Lhat th y 111'0 going t ndopt
moro pmuti(IlL( \\\ thodH lind thoro
will Le bett r I'lls\\lts her Lhun
ever before,
Stlllll.cd Agaill"t A Hot Stove,
.A chilLi of .M�s (�uo 'I' HCllson, when
g,..Lting llis 1I�lI!d SnLlIrtlny night bllLh,
&tlt'ppud bunk ngnlllsL Il lIoLHLuvc wld",11
burnelt hi III son·rely. 'j'huchihl WIII'I ill
gn.at ngollj' nlHl hi!i llIuther nuultl lin
uOl,blng t.o piloify hilll, ](.Olllclllb'r Lhnt
6lit' hnlln boLLI .., or Ohnlllhorlnin's lInin
:SRlm ill Lhe housl', Rhe 1,hollgllL shu
wouht Ilry it.. f" lU8H LImn )In II' 1111 h01l1'
n(t,e)" applying it Lhe "'!illl WIlS quil't!
BlIll1l81eell, nllli ill II'HH 11111\1\ Lwo WI.'l'k:oi
WUf! well. Mrs 13('.11111011 is n well knowil
relhlrnt of Kcllnr, VII. Pllin Baltn is
au nutist!pbit' linllllellt IIllli '.':ip'I'lalty
\'Iliunblt:l fol' burlls, OULI'oI, hrui!H's IIntl
8 pt'l\illfi. "'or lmlp lIy nil J)l'l1l.n�'i�l',
Wbile ht! olll heall iM tlt.'lilll'rnt.il1g
wlll.I.tber t.o press 1\ git'IH' flng,ll', Lhe
,oMng Olle JIHS liUHlll'll Idong wlLh un
.mrul of hug•.
Bllie-sLoolting WOllllm ,lulI'1. 'H'em to
I \Vetil" LliullI lIIun' t 111111 llllyuo,ly else.
1()::;OA,�I, 1'I'I\)'or service.
�1,i\).II"I'.
II A. J\I, HPI'IiIOIl H. l", Hoguu. IlH'Ul. �l� couumssto 1"1,
A F'rE""OO". '''lit'. .\ll'\\�y dc'''' �t
� I',�I (ll'glLnizutiun. Furms aud ('it�· pr,'p"rt�·
�: Iii P. M. II'ho are elic:il;l� t.> tt•• 1 <,,1.1.
IUJI'ch membership? 'I', J.
Col,h, ,J. K. Forb-s.
1\:00 whlLt Me the benefits of cu-up­
ertion ill christian work.
,J. 11', Withprington, J. W.
Williallls.
PlWOHA�f
()f IIH' PIl"'" IIII','IIIIK nf the
1\1111,14,11 ('tltlilty \MMHI'illtitili to be
hpltl w it l. tillt �tntl,�IIIII'1I church,
Nilv. :!i (p �\I.
1,lul nA v
(Established in 1881)
in Georgia.
OLD SHARP WILLIAMS
Gunl'\! nteo, 8 yel\\'S old. By the
gldloll $3.00. Hilil qutLrts$3.50.
Express prepaid
CEO, J. COLEMAN RYE
Guamnted li yo,llI" old. By the
gnllon �2 ,75, '1 (ull qunrts $3.75
Express pre ;�id,
ANVIL RYE
Gunmnted 4 yeurs old. By the
gullon *2.50. 4 full qunrts $2,75,
Express prepaid.
CLIFFORD RYE
By thegnlloll $2,25,4 full quarts
*2,50,
Express [)repuid.
OLD KENTUCKY CORN
Guerl1nteAd8 yenrs olr1. By the
gnllon $3,00. 4 full quarts $3.25
Express prepaid
OLD POINTER CLUB CORN
G111trnnteed 4yenrsold. By the
gnllon $2.50. 4 full qUl!.rts $2,75
Expres8 pr[Jaid
We 11IIndlonl1 the lending bmnds
(,f Rye Itncl Bonrbon Whiskies in
the Inl1rket and will sl1ve you from
25 per cenlL, to 50 per cent on youl'
purchases, Send for price list nnd
c.ltl1logue, lIttilod free on nppli­
cl1tion.
The Altmayer and
Flatau Liquor Co.
IiOO-I\OS-510-512 FOlirth Street.
]\fA ON, GEORGIA..
I have in stock n Itugo lino of
prints, I)lothing, hnts, dry goods,
etc, thllt I must olose out in 1\
limited time I1t a snorifioe, It
you w!tnt n bnrgl1in in these arti­
oles, see me.
H. R. Williams.
Doe811't Ucsl.cet OI<l A!;"e.
IL's sitllllldni wllell YOIILh (I\ils to
Rhuw pl'oper respcot fol' olll ng<", buL
jll8t Lhe j'ontrnry ill Lhl' (':Ilia of DI'
Kll1g!� New Li,fu Pills. 'J'hlJ)' ruL oU'
11I1limliCs 110 lIIutter how se\'('ro HI'lll ir�
�'C�ll(,f:Li\'e, or oltl IIge. D'y8ItOJlsill)
.Ill IIIHI I Ill' , levC'r, uQIIsLipnLion nil yillhl
to this pedl'uu t'ill. 26(", Ilt 'V Jl Ellii;'
drllg storo,
------
--,--M0 lH.'Y To Lon n.
On Farm 1.1",,1. u nd cit y IHOp-1
orty. \\'t) los u uuuuv at ll.l\\ I'lItt'MIOil flLl'UI� uncl l'lt)' l"l'\ll'ilrty lruu:\)'0: to I'l"l\ J�'Hl'" �P) l ou 111111111101
and uiouth lv 1\, ttlolll\\"ut" You
Dr'/I.·un pu.y \lP tHl�\ t uue, Il\h'rt\�t htl•
illl( chur .'t! ""II· t" ,hit, "t' �"Ith'-
u\.' l'� d
uu,,\.
\�'H-:ht
T. \ \t.-t:r""f,
:;tl.lt <bor,', Un.
A'SNOUNCEMEN'I',
I wont to announce thut I am
with J. W, Wilson in t.he Fire In­
surance business und wiil be glnd
to get It pnrt of your bllsiness.
We insure rrgltinst Fil'e, Light­
ning, St,0I'm8, Acoident, los8 of
rent" Stenlll Boiler, "IHI ol'el'y­
thing in thot, lino.
Will also wl'ite you n heulth nnd
I1ccident polic)' whioh )'ou can't
very well n,/1'ord to do without,
See us at once.
H, W. Lee.
A HCllmrlmbl <":lIse
Olle of t.he most rCl1IlIrkllhle Il�SCS of
11 flnhl, deep-sPitted 011 the lllTlgli (,/lll!:iing
1)llCillnOnini is tllntof "M.rH. GtJrt,nl(h� ]ii,
Fellller, Mnt'ion, lnd. who WIlS enLirely
oured by Lhe lise of of' olle j\lilluLe
Gough Oure. She says: "The ooughing
and sLrllining so Wt!UkCI1Nl me Lhnt I
run down ill woight froll! 148 to SI�
pountls. [ tried � IlIIlTllI(>r of rornctlies
to 110 u\'nil ulltil [ uset! One i'dilltlLe
Clollgh Cure. FOllr bottles of this
wonderfUl remedy ct/ret! me "lItil'cly ,
of the lIongh, strclIgthl'lIcd my IUllgS
and rllstoreci me Lo Illy noriliul wl'ight,
health !ttHl st.rcnghL." Sold bJ "r, U.
]j,lIi •.
I ILm in the murket to soli paint
nllow me to muke yon prices,
A. J. Franklin
[f I� 1111111 who is fl'eling hal\ the
morlllllg nftcr on Iy hud t,he JlI'('sclioe
of milld to Pllt it right, his wifl' will
be Bympnthetic with his dl'Jlf'(�ssion
O\'tJr Lhe husiliPSH olltlook,
I_t's cnriouR how IlIuduri'lLe IIIIl'XpenSu
II tlollnr II dnl' for drinks seems Wh('l1
syou pay it out iu quarters, nlltl !low
extortiollntc rL wlIt.er tnx bill of $:l-t for
n y{'nl' wllt'li YOII pay iL oliL ill 1\ lump
SIlIlI.
Notice Of Closing•
We the undersigned morchl1nts
ugree to close our phoes o( busi­
ness on 'l'hul'sdny Nov. 2(Jth,
Thltuksgiving c],LY,
Kennerly & Cone
J, G, Blitch Company
C. A. Lanier
The Simmons COlllpany
Olliff & Smith
South Side Gl'ocery
I�ulcher & Jones
W. '1', Hughes
L. C. Glisson
J. W. OJJifl' & Compl1ny
W, G. Rl1ines
E. C, Olivel'
W, B. "[ul'tin,
'1(1 \ I 1,1\ I ill,
�ll'l TE::3BORO,
It ,'It ,', , lfcl,.
11. H
,I. 1.
1'l'j'Midfll1 L
.,.""UuBhiul',( 1\1 I· \I \ \
C�piLal, Surplus sud Profits,
Sharoholdors' Li: hililJ, 0\·,11'
1'0(:\1, 0\ or
$60,000,00
$50,000100
$! 10,000,00
over
Illln:'''I'I)II�-'
n. H, G 1100\ en,
.r. .\. Fm.curu,
". t ', l'AMKKlt,
.1,1",\1\1111':\\1'1,
.J. W. 01.1.11,
:,J, u. 1l!.I'I'('1It,�
-�M. E. GRIMES\:5W"
Jeweler and Optician
To slLve youI' IHolley is h) l'ulllllld illvpst in n. fiue watoh
will k ep time.
Also yo II I' spel'inl ntl�\ILi"\1 iA invitod lo m)' 11'011 seleoted,
Up-to-date Stock 01' Gold Watcl,es
AND FINE GOLD AND nJA�10ND JEWELRY
that
New Stock Just Arrived
---A'l'--
WI T. HUGHES
HATS, SHIRTS,
NOTIONS
PANTS,
Generally.
AND A FULL LINE OF ALL KINDS
Fl\NCY j I rra S'l't'-�I�E
GROCERIES
ALSO
GCIlt':I"ul ll'J4�8"chandise
See my prices on
Yours truly ,I w. T. HUGHES.
m� Country Produce Bought and Sold.
Fire Insurance!!
The fo11O\\ ing Stand�rd Companies,
ROYAL INSUR....NCE OOJ,lPANy--GLENS FALLS-­
HANOVl£H.- LONDON & LANCASHIRE-
Are reprcsented by
S. C. Groover, Agt.
Wanted-Every Man Woman and Child
I!I the SllllLillo OP�11 n Saving'S .\CCOllIIL with this Company. Deposits by
mull may be !"l\de With nfl milch elise nr�ll snfcty ns nt borne.
Dl'�OSlt� ul �J.OO lllld upwnrds I'cacl\'cd lind H% intprcst oornpollnded
qllll:terly IS allo�\"L'li-Wllcli nil UCCUUIl,t. I'clwhes $3,00, n liunusornc Home
:-J1\\'lf,,:rS Bank will be loanetl the depOSitor, Write for full inforllliltion
lllHt LJllLliks to open an I\CCOIiUt
Savannah Trust Company
Gupit,,1 Stock $500,000 . , . , , , . , , , , , ., Undivided ProlltH $00 605.46
Snvllllllllh Trust lluihling . . . , , , , , .. , ... SU\'lllllll:h G-IL
Wm. "V. ]\[ROkllll, Geo, ,r. Unlliwin, 'Vrn. V. D�vjs:
President, Vioc-PrC8Idcllt, Sect'y & 'f'res
Mnn cnn puy $5 for 0 Hnt und
I
be no better plensed thnn with n I
Hnws for $3 n new lille just re­
oeived nt E. C. 01 iver's. All the
N lew S'rYl,}�S,
STOltE BURNED.
The store house nnd stook of
goods o( St.lnselJ Brothers at Hu­
bert WIlIl destroyed by fi re on Sut­
uI'Clny nigbt. Loss on stock nbout
$1,000 with about $700 insurnnae.
Cl1use of fil'e unknown,
Before sel1iug YOlU ootton sced,
see the Bullooh oounty Oil Mill.
They will give you ItS \I1110h as Ilny
body will for them. We nlso give
the highest mal'ket price for seed
.otton, both long und short stuple.
Briug us your cotton uuri cotton
seed.
MI'. JUll10S E. Roger� hnd th�
misfortune to lose his residence
by fil'e 1.1 dny or two ugo, No in­
surance,
Good yellow homospun for 41'
NO'l'IC1�, yard nt E. C. Oliver's,
All person or persons are warlled \ 0111' stock of fnll �oods is COl11-
noL 1,0 hUllt, fish or othurwise treSlJllS5 plete ill every department y
UpOIi the luntIs ?f t!1C under:.igncd ill can buy almost tl"
on
1209th G �{distrlct "' Bllilorh "°11111,)',. .
- any ling you
Geo,,!;i" II"cler p""oILy nl tho Inw:
lIunt Irom liS. We I1ro puttlllg
D Il Rigdoll \) r. Ri�cloll the knife in pl'ices, Goods must
I' \) Fletnller M v }'leLl'llt'I' go, Come to soe J G Blitch CO
J. V F11etohcr JI' N Flotnher
Pt111Y Pelot H. ,I DOllllhl�oll
A E Prine ]\( 111 Uollllllil
::; I,' Ollif!' Lt,\,y RushinI:'
If yon want Wltll Pl1per L, II,
Goodwin's is t,ho plaoo to find
whn.t, you wan\,
$11..00 A YEAR STATESBORO, GA'I FRIDAY,
TOWN LOTS
!llld
_��"':t''' '.'.or • :,,,_ "'::S;, ;.:
I J�I�Ml�MnF:R
WJII Ilell' FOI"un('.
I Loeal andPo l'SOual. our Tnilor cvill be her "'�-mol'l'ow it.lle 1111 tlllLt M�ssrs, S, r. lind� ."." -s :S '" Ilnd wil l F!lllwin until M.(�lldILy, If II;, J'. B1'l\el,Lu \'\1 , of this county,
.
yon ,,'nnt n n ice tailor IIWldo suit nrc to Ial l :lleil·. to n Inrgo Iovtuno
Mr, A_ s: Turner of Loln, WIIH 'gi\'e us IL oul . wh ioh WtL� �8ft hy nn unclo. Tho
"isitor to !tho city this wook, a<onncdy & (lono, fortullo is slLid Ln nllloullt to n.t
Come !tue!] see OUI' XmnllCnlldics -�--- 10aaL $IOO,(iOO£lO 1\11(1 tho two Bul-
Gould & WatOI'S. Ll1r� ,1\ Ib cnGS to\1lI\toes UO cts loch count.y heirs will got ono-
MI', Jnok Oliver spent one dl1Y
(';,oulrl & Wtl,t«s Lhird 0(' it, Suit to I'ocovor this
this weok in tho FOI'cst City, -FOR SA LE- m ney hns been 'Hought
for th 111
in AUgustll. Wo hope they will
Corner houso "lid lot, 1�J'ont ot win.
ooiloge, ILlso Bome fnmiture, AI"
ply 10 Remer Proctor. 'file Cotton I\Jnl'l{(\�,
Mrs, R. S. Myddelton nnd Chil_"[ The trend of t,he c.oLton II\lLrkot
droll nre iu Bulloch connty, apond-
shows nn .ellcoumging "ntlook foJ'
iug some time with relntive. lI,nel
lX'tt.el' pnces, SCiL Islands Me 8ell­
frionds, ing ill
tho Statesboro lllflrket lit
22c for good cotton, while .hol't
ootton is going nt 11c. Tho ru­
ceipa ure fM shortor tban IILSt sun­
son both here nnd eVdrywhere else
wh iah shows tlmt tho cl'OP is con­
sidel'nb Iy out 00',
So I'll I'll I (If Lho II0WH)'''I"il'A of tho "TURtI.' Y
�1,I\I,o, II nd not!Llllo Lho 'I'ho II illSI' !I 10 n :30 A, �[. Denltionul .'xereise
II;IItl'l'),risl', hlLvu takon iSHu" with W. . Dorsey.
Tho '\/"II'H i" tho II1ILttOl' ILlld h"vIJ 10 A .�[. WhtLt is the pres�llt
ont-I"'pl'IlMaod 1111 "")losito vi ow. This look for he christilLn religion SU� DAY HATES,11'0 hILI'" loke�l to be n more diffe- throughout the wodd. Commell"imr �und'L\" S" Ilpm-
l'I'llI'n (If ol'"II"n. G. A, Blount W. U, COlle, b .,- hi' I' \:
I
"'1 I
er_lt ,tle;:,nnUlull1 \·�tall.\s·
(In tlllH )Jill!" to-duy Mr. \I Ii- 11 .\. �[. The vnlue of the word of I R 'jl II·' I
,
'"
'
f C
. .
)oro wy WI se Ulll uy Hound
I III II I I, l'ln",le, 0 larkston, h God \0 the redempt!OIJ of men I 'I" t· k t f II
.
"
... .
rip Ie 'e s rom n stations on
wnll"l1l[ln(\fhlghRlRncltng,off"r�, nnll In theIr christian dp\"olop- it, line to '"mllnoh :I\HI r<'turn
1;lth sLul'L!llll( Olrectness, the con- ment. . Ilt olle ulld one third fare fOI' th�
":I\IUtll'lI "f all thnt w� huve pre- Dr. J. B. Cone J.', McLemore roulld tri). Ticket will I II
vlouHlyrirnled, 'l'heevldencesuu- AFTER"OO"
[S)O so (
'" '1 I 'I '[" bl ·th
fur Sunday morning trnin good to
11\1,,0' '.1'1'1'. rim pcun nOI or 2 p, M. whut shllil this associn-
.
I I I
.
d 'ft h t
'
retul'll ULltl� �Ioucil\y nOOll follow-
10 IIVIL' cc nor Igl�orf' . " .or W n tlon attempt within its bouncis, ill' clute of snle,
h,"gono hofore Itlm)ierntlvelyrp- A free discussion, led byW. C,
g
H B G'
quil'ossolllPcoml11entntourhnnds. Parker,
' , I"Imshnw, Gell'l Snpt.
Tho News entertl1ins the friend- SU"DAY
licst fcollings for Governor Terrell. Progrum to be olTlloged by com­
Wo hnvo snpported him.with grent mittpe, Signed committee,
cOl'dil\lity and hnl·e endeal'ored to
prop lind sustuln his administra­
tion with our best loynlty I\nd ell­
,'nurhgempnt,
Tho JI'Jnorable Hamilton Mc- Oldest whisky House
II'horter is one of the nenrest alld
mnst, mlnr,,1 friends of the editor
of Thr "eli'S, He is a ml1l1 of COII­
BI"cUOUH nbliity, of lovable nlld 011-
gnglug f(l1lLlities, nnd of UUqUSH­
Liolled charnctnr. But he hilS I een
for vear" the uble, devotod and in­
r)"fnligllhl" uttorney und diplomat­
ic "gantof the grentest corp0l"lltioll
doing business in the south,
It is uLtorly impossible'for The
New; to rscnpo the logio of its 011'11
pl'el'ioU9 tltternnces, nnd it would
be tlttel'iy cownrdly if The News
did not condemn unhesitlltingly
nncl mphlltionlly tho tender of
this Ilppointment, It is viollLtivo
of nil the prccedent" of justice
alld of nil the tm,litiolls of the
b�nch. Tho loug-continued devo­
tIOn ()f Judge McWhorter to the
intereRt of h i8 gl' ut corpomt,e
cl ient, his uhsorption in these
grenL affnirs, nnd the ml1sterly n­
J.,ility with which he hasoondncted
them, make!ln insuporable objeo.
tion to the tender of tho nppoint­
ment. Let us grunt thl1t Judge
l'IlcWhorter 011 the bench would
hnl'e been Itbsoilltely forgetful of
Jlldge McWhol't,er tho mill'ouclllt­
tUl'ney, But in tho slIsplcious ut-
1110sphol'0 of politics every docision
thut ho ronderod wOIiI. havo been
violl'od by the )Jublio in the lighl;
of his pnst intiml1te associations,
n,nd his highest usefulness wOlild
hal'S boeLl hnndiol1pped by the IlP­
pruhonsion of IllS pILrtinlites. 1010
mfttter how high the integrity of
t.ho justioe the interwoven n f1i I il1-
LionH of tho corporntion counsel
wOlild hllve been remembered by
Iho poople, I1nd his soundest de­
cisions viewed nskllLlce,
Let us oOllcedo thltt tho relal,ions
botween tho Govel'llor of Georgiu
und the ILdvisory coullsol of the
Southern ruilwny wel'e nnd nre of
the most illtillluto "nd devotecl
chl1l'1Lcter, Lot us concede thnt
tho Governor of Goorgia would
IIlttumlly desiro to elevnte nlld hon­
or h is friend, the ILdvisory ooun­
sel o( the Southem, Bllt with nil
Lhllt conceded. the f!LOt I' Illl1ins
tlmt in the wholo renlm of exocu­
tive ILppointmonts the Governor
f Georgiu oOLlld hlwe found 110
moJ'O innpproprinte position in
which to plt\ce his friend than tho
high llnd holy tribuLlll1 beforo
whioh, month ufter month Ilnil
yellr ufter yenr, thero oome for
calm llnd impnrtinl deCIsion the
vitnl interosts of the vast oorpo­
rntion with whioh his zenl, energy
o nd 1111' ,tion hnd so 10Llg nnd so
Qlos�ly been conneoted,
It '1', \It II.A�ltl
I 'l'H.'N8A(,T� ,\ U�'NI'H,\I.
HANKII"tI lllJtiINESS,
Any une \\�lIt\ll� to bur u nv =::--- _
se�d vllt· or bm' ':'''lUt' t., �.,� II;.,
-------
l will tre .. t Yl'U rlght.
C, U. L>1Il1�htr)'
Alsn 1\ nile lot of 0)' solid silverwnre.
High I-:I'IIlll' I'llplLi I'illl( on "'atches Jew­
nlry nlld Clock.. No iJotch work duno
in 11\.)' estnl,liRhment,
1';ye8 pel'focLly trl'nted lind glusses fittnr[
CONSUL'I'ATLON FltEE
-:M. E. GRIMES,-
Indigestion Causes I =========:--=- s_tn_t._es_b_..,o=J'O,..,'_G_�_�' _Catarrh of the
Sto111ach.
For many years It hu been supposed that
Catarrh of tho Stomach caused indigestion
and dy.spepsla, but tho truth Is exactly tho
opposite. fndicestion causes catarrh. Re­
pealed attacks of Indlgesllon Infl.mel tho
mucous membranes lining the siomach and
expose." Iha nerves of the stomach, thus caus­
Ing tha (lands 10 secrete mucin Ins lead of
ths juices of natural digestion, This II
called Catarrh of the Stomach, SHOES
Kodol Dyspepsia Cure
'
relieves all Inflammation of the mucous and
membr&nes lining the stomach. protects the
nerve.s. And cures bad breath. sour riSings, a
.ensa or fullness after eating. Indigestion,
dYlpepsla and all stomach troubles.
Kodol Digests Wh&t You Eat
Make the Stomach Sweet.
Botllet onl" Rerul.r site. S 1.00. holdtnr 2� t1mes
tbe trial .114, which fell. for 50 cent.!!,
P...pam by E. O. DeWITT & 00., Chlca&O. lit.
I'or snle by W, FI, Ellis.
Bring ns your Chickens llllcl
1iJ)ggs, Gould & Wl1ters.
Mislles Aunie Llturie, and Min­
nie Blitch, of Blitch, Gn., nl'o 011
II visit to Vnldostn nnd I1re gUAstS
of MI·s. D. C. Ashley, Thoy hlLvo
n host of friend. throughout this
section who will bo pleused to see
thom I\gnin.
J'noplo !\I'e tn.king thoir Lime
(\I:i(ilut paying their tl\xes this yenr.
Don't forget thnt our goods aro
nil lrosh, and the vorl' best,
Gould & W'lters,
COttOIl continues to cOllie in I1ne]
the price continues to go up,
Sweet Juue Pel1s 10 CtA n can
Gould & Wuters,
The farmers nre busy grinding
cilne uud killing hogs l;his week,
Dried upples, lIb cnrt,oonA 10c
Gould & Waters
Mr, H. 1. Waters was in town
on yesterday nlld remembered The
News.
Maryland
best.
Rev. W, Ll1ngstoll will prcuoh to
them esp,.cinlly. The compnny
is requested to lIle ·,t at the A rlllory
I1t 10 :30,
paper ouly but it seems to do no
good.
Gould & \I'at,ers
']II. E. Grimes
The What Not
Prot. Grl\nt's L{'lcturo.
Quite n number of Bulloch boys On Wecluesdl1Y evening Prof.
are beginin/l: to move nwny, Grnnt ontortninecll\ lurge crowd at
Mr, W. D, Bule of Emit hns the Auditorium for one I\url u
ncceptod n posit,ion with Mesers half hours, Tho lecturo II'I\S one
Willil1l11s ItD,1 Grioe, of S'tI'nllllnh of n sories 01 lectures under tho
Mr. D, W. DeuJl1l\rk of Hnrville nuspice" of the StatesLoro Lyceum
bus ncoepted n position in the oourse, nnd those who 1I.ttend d
Office with the. Sel1bord Ail' Lil1e were well sat,iRfied with t,he lecture,
R, R. nt Sav!lI1nah nl.ld Mr. W. D,
When you w:Lnt fish, dOI.l't for-
get us Gould & Wnters.
Mr, L, �(F:thridge of Clito, wus
in thQ city yesterday and handed
11S f\. dolinI'. Anderson hns nccepted a position
Club Coffee the very
I\S bookkeepel' ,vith Mesers Edwftrd
Gould & Wuters, Lovell's Son's
of Snvunnah.
Not.lce Of Oloslng,
The following list of stores
should 11Iwe been nelded to the list
who will close on I"xt ThursdllY,
nccounl Thonksgiving� Tho copy
wns written Oil both sides of the
We wish the boys much success,
I'nt 111'0 nfraid they will will be
hunting Pnpu's home befol'e lung.
Mr. '1', L. Beasley of H1I.rville,
brought up u lond of cotton Oil
yesterd1l.y and marked UI his sub­
scription a yellr while in town,
Fresh Pork nnd WESTERN BEE,'
Gould & Wnters
Mr, Ron;er Wnrnock, of Brook­
let, w�s in the city one day tillS
wee)t.
}<'or Fnncy Cl1nd ies see
Gould & Waters
Mr. C. H. Kicklighter, of Enid,
presented The News with some
fine oanes on yesterdl\Y, measuring
7 feet nnd 4 inches,
lVe will proceed to get even with
the ice m1l.n now, Nobodl" Clues
how high ice prices run when the
thermoJl1eter is hovering around
zero.
Tbe members of the Stutesboro papel', tbut is why the printer
Voluuteers will nttend servicAs Itt missed them in the other list, 'Ve
the Methodist churoh OLl Sundl1Y )oave published notices from Lime
at 11 o'clock in full uniform, to timo to writo on ono side of the
Did th cold snn,p cntch you
without un overcollt?
Proctor Bros, & Co,
F, L. Clary
Robinson & Willinms
T. H, SnllClersoll & Co,
c, C, Moyd
J. 1. Brnnnen.
The fnrmers bftve tnken ndl'nn­
tnge of the cold snnp und are kill·
ing hogs,
The llIernhl1nts report 11 good
trade in heuv\' goods. This shows
that old winter has arrived. Guess 1i�'!:rsl���!:��ll�\III\�t����c�a�'�\b��I��I:l\��r,�
we will get enongh beforA the cold quici! "ure is ccrl!lin, �'or s!llc by all
snap is o\'er. Drllggis1,R.
For Shoes That Fit Well
Look Well and Wear Well
CLARY ,
Has Got 'em. Also full
Line of Dry Goods
And notions at PRICES that will make you
unbelt your pocket book
TWO SPECIALS
10 Yards Best Calico for
10 Yards CHECKS For
LlSc.
4Sc.
Ifyor want to look I \l'HI show )'011
If you want to buy I llTill sell you
CL�RY
Corner Court House Square,
STATESBORO., GA-
NOVEMBER �O. 1903.
SRJTP �LPUS
IS COMING.
And we must be Ready for him.
It will takf' at least half of our Rtoro to show our
Xmas Goods.
Help Ho to make room. We will make it to your in­
terest tv do so,
Our Goods Must Go
Men'::; Work Shirts, double-breasted
and fleece-lined 450
Underwear:
Another big lot just r�eiv1 from our New York
Scooper,
MEN'S UNDERWEARI
LADIES' UNDERWEAR,
BOYS' UNDERWEAR.
GIRLS' UNDER NEAR.
CHILDREN'S UNDERWEAR.
We can sell you better goods for same money or
Same goods for less money,
Hosier y:
MEN'S SOCK8,
LADIES' HOSE,
CHILDREN'S HOSE.
Hats and Caps:
ANQTHER LuT OF' THOSE SAMPLR HATS, WOH.TH
aBC81.00 and 82.0U, Our price
MEN'S AND BOYS' CAPS.
'l'htl kind you want at the price yon want them,
filoves.
A nice line just received.
Men's Gloves,
Ladies' Gloves,
Boy's Gloves,
Misses' Gloves,
Baby Gloves,
Musical Instruments.
Violins, Banjos, Guitars. Accol'deons, Harmonicas.
At Rucket Prices.
Linen 'rowels, Cotton TowelS,
Doylies, Handkerchiefs,
Table Cloths, Bed Spread.:
8tationery and Notiono, Rubber Collars
All to." sale at Ball"gain PI"ices.
GLISSONIS RACKET STORE,
Tne �ne-rri�e ��Ih �tm,
VOL. 3, NO. 37.
FOR SALE
s. :I"". OLLI:I""F
Ha.':l survey d out some
fine building lots in States­
boro, and �ho':ilJ desiring to
invest in good]' al estate in
A GROWING CITY
Can see him and get a
bargain at pl'ivate sale.
Right
and righ j : 0:\ I'ms of
1:';1 J' Iltent.
AT TIm .FAH�
FARM LO A NS.
T negotiatr fin:-years
:ms on Bllll<.(']t county
farms, on ,'hol't notice, and
at tbe 10\1' 'f't rates. Over
twelve ycars continuous
loan b"i�ness. I am always
glA.rl Lo renew old l<�aus, If
yon want muney let ......
know, R. Lee :Moore,
Statesboro, Ga,
Tho (Jolll Wuve.
Stl1tesbol'o now ocoupieR the
center of a gonernl cold IVllve,
MOl'cury fell nbont 30 degrees
WednesdlLY night,
WILL LEAVE FOR CON­
FEUENCE_
Rev. W, Lnngston will lenve on
Mondny for SnndorsvJile whero
ho will uttend the I1nl1l1ul meeting
of the South Georgia Conference
which oonvenes thore ull Tuesday,
Mr, Longston hll" served us us
)JllstOI' for the pnst throo yeurs,
during whioh time he hus mnde
many friends not only in his
ohuroh but with Dverybocly nnel
the cleoi re [or his I'ctn rn to tho
, pustorllte of the f:ltutesuoru l\feth­
odist Chul'ch for I1nother yel\!, .is
universl1l.
A Love Letter.
'VonltlllotintercsLyoli if YOII'I'C louk
ing fur n gUllrnntced sulve for SOI'CS,
bllrns or piles. Otto Dolili, of Ponder,
Mo. writes: N r 8nfl'ered with nn ugly
sore for It yenr, but n box of nuokleJl�,
Al'llion Salve (lured !lie. It's the best
snlvo 011 earth. 25e at tV JI Ellis
drug store.
Rev W. W Edge of Morgnnton
N. C. ILrl'lved on yesterdny, MI'S,
Edge hl1d ulreudy arived, they'
will spelld two 01' three weeks vis­
iti))g ill StutQsboro.
The Union Meeting of Tho Bul­
looh, County Bnptist AssocioLion
will meet with The Buptist Church
in Stl1tesboro on Fridny be for
the 5th Sunday in this month nnd
will hold 3 dl\Ys.
Money To Loan.
I wiII loan you muney ou im­
proved fl1rms or city property 10-
c!ttcd in Bullooh nnd 'l'uttnnll
counties, nt 8%, for five yenrs,
interest pnyable annually. YOIl'
do not hnve to wuit for your mon­
ney. I can give you the money
ns soon us your titlo is I1pproved
If yon wuut monoy onll Ilnd seo
me.
H. B. Strnnge,
Stl1tesboro, Ga..
